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Telegramas por el ealfe 
EKL 
Sianc l e la M a n ^ 
T E L E G R A M A S H O T 
NACIONALES. 
Madrid 20 septiembre. 
L O D E M E L I L L A 
Cesdc mi anterior telegrama no 
ha ocurrido novedad alguna en Me-
lilla. 
L 0 3 N O M B R A M I E N T O S 
PARA. C U B A 
Se habla con gran insistencia en 
les c í rcu los politices de que el Go-
bierno se propone ser inf'exible 
cuando se plantee la c u e s t i ó n susci-
tada entre los Ministros de Gracia 
y Just ic ia y TTitrainar, respecto del 
personal para la isla de Cuba. 
119 R E C O M E N D A D O S 
Díce9e que en el primer Consejo de 
Ministres l 'evará el de Ul tramar la 
lista de recomendados del s e ñ o r Ro-
mero Robledo, que ascienden á 
119. 
L A E S C U A D R A 
H a s e desistido de enviar la escua-
dra á Tánger . 
L O D E L F E R R O L 
H a terminado el conflicto en el Fe -
rrol con motivo de las reparaciones 
que han de hacerse alcrucero Tnfan-
ta María Teresa. 
L a poblac ión ha recobrado su as-
pecto habitual. 
E L N O M B R A M I E N T O D E P O R S E T 
O c u p á n d o s e el per iód ico E l D í a 
del nombramiento del s e ñ o r P o r a e t 
para el cargo de Gobernador C i v i l de 
Matanzas, dice que dicho nombra-
miento, m á s que una temeridad, 'es 
una provocac ión, significando que 
se hace pol í t ica romerista llena do 
violencia. 
i>/rt califica de pol í t ica peligro-
s a l a que se realiza con el nombra-
miento del s e ñ o r F o r r e t para el Go-
bierno C i v i l de Matanzas. 
EXTRANJEROS. 
Nuera Yorlc 2G de sepikmhre. 
L O S F R A N C E S E S E N 
M A D A G A S O A R 
A v i s a n de P a r í s que las fuerzas 
francesas en la is la de Madaga.scar 
derrotaron completamente el día 19 
á los hovas, s in sufrir pérdida algu • 
na por su parte. 
A consecuencia de dicha derrota-
las fuerzas francesas se encuentran 
ahora á una distancia de Tananarivo, 
de s ó l o cuarenta k i l ó m e t r o s . 
E L Q U I R I N A L Y E L V A T I C A N O 
Comunican de Roma que el Min i s -
terio] ha publicado los docunaéntos 
?ue se cruzaron entre el gobierno áe talia Y e l Vaticano, d é f p u g s de la ^ t r a d a de las tropas de Víc tor Ma-
nuel en aquella ciudad en 1 S 7 0 . 
Por dichos documentos eedemues 
tra que el Gobierno de Italia ofreció 
á S. S. asegurar su libertad é inde-
pendencia, cuya oferta se n e g ó á 
aceptar el Vaticano. 
EJ i C Q L E R A E N T A N G E R 
Te legra f ían al World desde T á n -
ger que el cólera en aquella ciudad 
va tomando un incremento alarman-
te, habiendo fallecido diez y ocho 
personas de dicha epidemia. 
A y e r hubo veinticinco cases nue-
vos. 
OTRO MAS. 
Mr. Richelieu, que fué reducido á 
pris ión en Santiago de Cuba, ha pre-
sentado una xeclamacign de veinte 
;a i l pesos centra ^1 gobiprnp de E s -
p a ñ a por daños y perjuicios. 
J U T I O I A Y A N K E E . 
Dicen de Cayo Hueso que los cuba-
nos preses en la goleta Aniotmtté 
han sido puestos en libertad por fal-
ta de pruebas. 
TELEGUAMAS (OMER( IALES. 
Níieva-York septieinbre 
d las 5i de la tarde. 
Onzas cspaüolas, á $15.05. 
Centane*, á $4.81. 
Descaen o pipel coüiercial, (JO div., de H il 
5̂  por ciento. 
C^mblQí soiUre LcudMí, «0 div. (b.iaqn?. 
mM), ft $4.88 
Idem sobr.) Parí?, (J« div. (baminoros), rt 5 
Trancos 17}. 
Idem sobre Hambargo, (JO div. lamineros), 
Bonos registrados de loj Est idos-Uutdos, á 
por denlo, á 113}, ex cupón. 
Centrífuga?, n. 10, pol. «Ó, costo y fleto, ú 
•J í>.18, nominal. 
Idem, f i i plaza, íi 3i. 
Begular Á buen refino, on pla/a, d ; 3i á 3|. 
Azúcar de miel, eu plaza, 2.SilO á 2 lóilO. 
líleles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, firmo. 
VENDIDOS: 0,300 sacos de azúcar. 
Manteca dsl Oeste, en tercerolas, do $0.17i 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, ñ H«1Ó. 
Londres septiembre 2i>. 
Azdcar deremolaoln, uominal 10i2} 
Azúcar cenlrífnga; pol. 90, íi l l iG, 
Idem regular refino, de 8i3 ¡í 0i0. 
Consolidados, Í1107}, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i po" 100 
Cuatro por 100 español, á00i , ei- Interés. 
París septiembre 25. 
Renta 3 por loo, fi IQO francos 5ó cts., ex. 
Interés. ' 
T. C. Segura. Cap. de E . M. í r l é s , Canella. Cap. Ayud. Mirauda. Comd. Garrido, 
Médico Valderrania. 
B l D i A n o DE LA HARINA tiene hoy 
uoa verdadera satUfiecióa en ofrecer á 
sos lectores loa retratos de los seis va 
lientes qne en la memorable y gloriosa 
acción de SÍO del ladio, cayos porme-
nores por nosotros publicados, son ya 
coaocidos del público, dirigieron con 
bizarría rayana en heroísmo y con gran 
pericia, á las fasraas nacionales que 
combatieron, arrollaron y pusieron en 
dispersión á muchedumbre insurrecta, 
muy más saperior en LÚmero que los 
nuestros, enalteciendo, por milésima 
vez, el denuedo sin par de nuestro ejóc 
cito y escribiendo en la admirable his 
toria americana de la Madre Patria una 
pagina nueva de inmortal memoria. 
Ha pqaí las líneas qne. L a Época de 
^lidiid, en su uú naro correspondiente 
al día 4 del actual, consagra al bizarro 
Ooronel CAnel'a: 
E L GOBONEL CANELLA. 
E l Ooronel D. Francisco de B )rja O* 
nella y SiCidea, del Arma de Infante 
ría, pertenece áuuadis t iogaida familia 
de Astnriif. 
Tiene eaarenU y siete ailos de edad, 
y ha haaho gran pirte de su carrera en 
la primera caíapaBa de Cnbi , donde ob 
tuvo imijlio3 de sna grados y empleos 
por méritos de guerra. 
Chnoce perf íctimente aqael país y el 
carácter da la lucha. Foresto, al ini-
ciarse la actual insurrección, fué desti-
nado al Ejército de operaciones, mar 
chande con las primeras tropas qae se 
embarcaron. 
Hombre de buena e lad, activo y enér-
gico, está demostrando s i s excelentes 
condiciones, y sin da la por apreciarlas 
en lo que valen, le f ió conferido hace 
poco el mando de una de las brigadas 
que operan en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
fia el Anuario Militar de Io de enero 
último figura el O )roue! Canalla con el 
r.úuaro 30 de ía o s ó l a de su Arma. 
Rícord^udo un colega la estancia de 
tan bizarro coronel on Oyiedo, el año 
1SS2. esoribf: 
"U-irm^no del sabio oatedrá'ico de 
aquella Universidad, Fjrmín Oanella; 
amigo íntimo y de la tertulia de los 
Taaro, Arambaru, de losBaplla, de los 
Armando Palacio; de loa Sánchez Oal 
vo, de los Posada^ de Manolo liria y de 
tantos otros ovetenses conocidísimos, 
era D. Francisco de Borja Oanella y 
Secades, uno délos elementos más sim-
páticos de la sociedad de la capital de 
Asturias. Trataba él á todo el mundo, 
y casi le tnteaba todo el mundo. Con-
taba hechos y hazañas propios y ajenos 
de la primera campaña de Cuba, que él 
había hecho, con tal poder de snges 
tión, que siempre tenía á su alrededor 
corro de admiradores, incansables en el 
pedir recuerdos é historias. Desde las 
primeras palabras se descubría en Ca-. 
nella na hombre valeroso, con la mo-
destia del verdadero mérito; un hombre 
que no tiene precio como hidalgo y ca-
balleresco soldado, narrador impeni-
tente, conocedor del mundo é ingenioso 
causeurj'1 
Motivo justo tiene Asturias para 
sentirse regocijada al saber que es un 
hijo suyo quien ha conseguido una im-
portante victoria para España. 
EL mmm mi 
(De n^estrp^ córneron<a:es pspeeialeSt) 
(POE TE1ÉG-BAFO.) 
Matxnzas 25. 
Ahora que son las seis de la tarde 
acaba de l l e g a r á esta poblac ión , á 
bordo del vapor M. L . l'illarerde, e\ 
general Mart ínez Campos. 
S. E . se hospeda en Balacio, donde 
dará audiencia esta noche. 
JSl Corresponsal. 
mm EN PELIGRO. 
Y a lo habrán visto nuestros lecto-
res en los telegramas que i nblicamos 
esta mañana: el Minietro de Ultramar 
señar Castellano, dec inando toda res 
ponsabilidad, declara que ha sido aje 
no por completo al nombramiento del 
señor Por^et, al cual hubo de oponerse 
hasta los últimos momentos. As í lo ha 
manifestado terminantemente á núes 
tro distinguido amigo el diputado por 
Colón señor Dolz, filien, con gran o 
portunidad, celebró nna conferencia con 
el referido Consejero, á fia de exporner-
le la gravedad de tan impolítica y des 
cabellada resolución. 
¡Papel airoso el del ñamante Gober-
nador, por obra y gracia de Romero 
Robledo I No bien se acuerda su nom-
bramiento, censuranio en són de pro. 
testa los principales periódicos de Ma 
drid, calificándolo de imprudente é 
impolítier; la prensa oficiosa enmudo-
CQ, no atreviéndose á defenderle; el 
mismo órgano que aqoí representa, se-
gún parece, al partido de unión cons 
titucional, ppanas arriesga unos breves 
y tímidos renglones, sin intentar si-
quiera desvanecer los justos y sólidos 
cargos que ayer formalábamoe; y, por 
último, el Ministro de Ultramar, la au-
toridad snpeiior de que necesariamen-
te ha de depender el recién dado á lux 
y ya desgraciiido Gobernador, lo dee-
Katoriza por adelantado, censura de 
manera implícita su nombramiento, y 
manifiesta que lo ha combatido hasta 
el último inetante. 
¿Y va á tomar posesión de su cargo 
el señor Porset, aportando al Gobierno 
civil, por úaico mérito, la desautoriza-
ción del ministro de Ultramar? ¿Pue-
de darse el caso anómalo y absurdo de 
que un funcionario desempeño su des-
tino contra los propósitos y la voluntad 
expresa de eu supeiior jerárquicol 
¿Qaó orden ni concierto puede haber 
allí donde el Gobernador no cuenta con 
la confianza del Ministro de que depen-
de? Por ese camino no habrá gobier 
ro, ni administración, ni ordet; pero 
en cambio quedarán satkficlios los ahi-
jados del señor Romero Robledo, tan 
incontables como las arenas del mar. 
E l señor Porset ha quedado, portan 
to, moralmente destituido. Podrá to 
mar posesión del cargo para que ha ei 
do nombradf; mas seiá impomóndoao á 
la opinión de la Isla y de la Península 
y colocándose en abierta pugna con el 
señor ministro de Ultramar, 
Escrito lo que anteaede llegan á 
nuestro poder los telegramas de Ma 
drid, que verán nuestros lectores en la 
sección correspondiente, y en los que 
se nos dice que no ascienden más que 
á CIBKTO DIECINUEVE los ahijados que 
ge propone colocar en la isla de Cuba 
el señor Romero Robledo. E l señor 
Castellano, abrumado bajo el peso de 
tan enormesexigenck s, acudirá al pri-
mer Consejo de Ministros, con la lista 
de los ciento diecinueve de marras, á 
fia de qae BUS colegas le digan si por ta-
les derroteros es posible gobernar ni 
preceder seriamente. 
También nos dan cuenta dichos tele-
gramas de que arrecia la oposición de la 
prensa de Madrid centra el desdichadí-
simo nombramiento á qne nos venimos 
refiriendo, estimado por algunos perió 
dices como una verdadera provocación-
¡Debe estar satisfecho de EUS éxitos el 
señor Porset! 
Mucho celebraremos qne cuanto antes 
se resuelva esta enojosa cuestión que 
t m de cerca nos atañe, y que de una vez 
sepamos í-i la isla de Cuba es parte in-
tegrante déla Nacionalidad española, ó 
es una propiedad particularísima del 
señor Romero Robledo. 
dable y sentido Contraalmirante don 
i Manuel Delg ido y Parejo, como á cuan-
tas han realizado manifestaciones de 
pesar por su irreparable pérdida. 
Segúa los informes qae de varias 
personas residentes en la provincia de 
Santa clara hemos recibido en estos 
días, la persecución que se viene ha-
ciendo allí á las partidas insurrectas es 
digna de todo elogio, y acredita las 
dotee müitares del señor general Suá 
rez Va'dós. 
L a opinión en Santa Clara ve con sa-
tisfacción cómo nuestras bizarras y su-
fridas tropas no dej in sosegar al enemi 
go, derrotándole en cuantas ocasiones 
pueden haberleá la mano y desalojándo-
le de los escondidos campamentos qae 
había logrado establecer en lo espeso 
de la manigua y en la escabroso de los 
montes. 
E l primer resultado de ello ha sido el 
renacimiento del espíritu público que, 
fortalecido en la confianza, se halla ani-
mado con nuevo vigor, así pira ayudar 
al gobierno en tu? empeños militares 
como para coadyuvar poderosamente á 
las nobles empresas del trabajo. 
LO DE M E L I L L A . 
E l Ministro de la Guerra comunica 
al Capitán General que carece de im 
portancia el incidente ocurrido en Me-
lilla por la agresión de dos moros al vi-
gilante del fuerte de San Lorenzo. 
Hecho que ha sido exagerado por la 
prensa. 
E L SEÑOR A R J 0 N A . 
Bastante mejorado del ataque que 
acaba de snfeir nuestro distinguido a-
migo el Sr. Teniente Coronel de Estado 
Míjyor D. Emilio Arjona, ha vuelto hoy 
á encargarse de su despacho en la Ca-
pitanía General, 
El seir Dfilpflo F MÍPM 
Continúa en estado grave el hijo dsl 
infortunado General Delgado y Parejo, 
que se halla padeciendo do fiebre ama-
rilla. 
NOTICIAS 
DE U Gü 
A CEUTA. 
De acuerdo con el Comandante Mili-
tar del primer distrito se ha decretado 
la relegación á Ceuta de los señores 
don Eudaldo Tamayo, don Alfredo Jis-
tancourt y Manduley, don Antonio 
Bravo y Correoso y don Desiderio F a -
jardo, los cuales saldrán para dicho 
punto en el próximo vapor correo. 
LA BAND3BA DE <{PO^C!B DE LEÓN'7 
E l señor Ministro de Ultramar, ha 
recibido un telegrama de Puerto Rico, 
donde la tranquilidad es absoluta, en 
el que gran número de personas distin-
gnidas de Ponce le participan que a-
quella población desea costear la ban-
dera de combate del crucero ronce de 
Ltón, que eo está construyendo en In-
glaterra, y rogando al Gobierno acepte 
el ofrecimiento y dé orden ai buque, 
cuando salga para Cuba, de que toque 
en aquel puerto, con objeto do hacer-
le solemne entrega de la insignia rega-
lada. 
NUEVAS LANCHáS fíAfifONERAS. 
S m Ssbastiáno (2 tarde).—(Recibido 
á las 11 noche.)—Entre los nombres 
contenidas en nna lista presentada á 
S. M. para designar las lanohas caño-
neras por el comercio español de la Ha-
bana, la angosta señora ha elegido los 
siguientes: Esperanza, Relámpago, In* 
trépida, Mensajera, Bardo y Valiente. 
E L CORONEL OLI VER. 
Dice L a Epoca de Madrid: 
E l coronel D. José O'iver y Vidal, 
que tan bizarramente se 03tá conda-
ciendoen Cuba, pertenece al benemé-
rito Instituto da la Guardia civil, en el 
onal ha prestado excelentes servicios: 
Se distinguió notablemente en la per-
secución del movimiento socialista que 
estalló hacealguaosañoB en A.ndalucía, 
con el título de " L a Mano Negra"; des-
p u é s deaempriió el cargo dfi jñfd del 
cuerpo de Seguridad de Madrid, y pos-
teriormente el de inspector administra^ 
tivo-mercantil de los ferrocarriles del 
Mediodía, demostrando siempre, eu 
cuantos empleos y comisiones se le han 
confiado, grandes condiciones de acti-
vidad, energía y mucho valor. 
Cuenta cincuenta y nueve años de 
edad, diez y nueve de antigüedad en su 
empleo, y figura con el núunio 'J7 en 
la escala general de coroneles del Ejér-
cito. 
Designado hace poco por la suerte el 
coronel Oliver para formar parte del 
Ejército de Cuba, el general Martínez 
Campos, apreciando sus cualidades dis-
tinguidas, le confió la dirección de m a 
columna en la provincia de Santa Cla-
ra, y últimamente el mando de las tro-
pas que operan en una de aquellas zo-
nas. 
Se ha batido diversas veces coa loa 
insurrectos, y siempre con baena for-
tuna. 
L a victoria qae aciba de alcanzaren 
Sitio Grande es ano de los hachos más 
señalados de la actual campaña y digno 
de recompensa. 
Según el mismo corraeponaal de E l 
Imparcial, se asegura qae el general 
Martínez Campos propondrá al señor 
Oüver para el ascenso á general de 
brigada. 
Será un empleo bleu giualo y qu3 
la opinión verá con gusto se conceda. 
EXPRESION BE GRATITUD. 
E l Bxcmo. Sr. General D. Jpeé Gó 
mez Imaz, que desempeña reglamenta-
riamente la Comandancia General de 
Marina del Apostadero y Escuadra de 
las Antillas, ha dirigido expresiva y 
satiofdctoria comunicación, en nombre 
del personal de este Apostedero y en 
el suyo propio, á todas las personas 
que concurrieron al entierro del inolvi-
ENFERMOS DEL EST01 
Cuidado con las falsiticaeiones que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E TA. 
ühpepsift y gastralur'a, agrios después de las comidas o acelías, hlnehazto ó pe^oal 
Tieatro cuu poco quesee digestiones lentas tfpíu^sas que prolaenn sueño, repug-nan-
cía, marejs, dolores de vientre, vdmit9s biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla saSo jr 
los méaicos I-PCOIIO en que sói*-JO ciuv.n toniplctamonte, radical y pira sismire con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . < 
Cuando lalta esta firma: J . Mojarrieta sobro cualquier tubo, será lalsl-
ficado. 
Habana,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarr.1; D r . Johnson; Lobé 
y Totralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Caba. 
« 1489 a-3 8 
Au Petit París. 
SOMBRERO:) y CAFOTA.8 para Señoras, acabamos de recibir un gran 
surtido. 
C U T I S para C O R S E T S los hay en lisos y bordados los máa bonitos y de 
más gusto que se han fabricado en el presente sig'o. 
Unico depósito del A G U A V E G E T A L para el cabsllo y la barba, en rubio, 
oastsño, merino y nf gro de M R . P A U L L . M A R Q U I S . Sa garantiza la igaal-
dad en el coV.r y qua esta tintura es enteramente ve»etal y que no contiene 
ningún ácido. 
Hay muchas novedades en la acreditada casa de MME. MENDY, 
O'Rellly número 110, tílttma cuadra. Teléfono 686, 
10891 alt 4a.i7 
UNGÜENTO SANATIVO do R A B E L L , 
CUfiA TODAS L A S L L A G A S 6 ULCÉRAS. H E R I D A S , GRANOS, T U MORK3, U¿.tfADURAS( &, íc , c»tai» ia^Untiuennsate loi 
A R D O R E S , PUNZADAS y D O L O R E S . A N T I S E P T I C D P O D K R O S O . - A 25 C K N T A V O S CAJA. 
[PSe vends en todas las Droguer ías y Boti3a8 da la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto 
RLco y M é x i c o . C 1521 6 Sep 
ETOT 26 OB S E P T I E M B R E 
l L A S 8 L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A L A S 9 E L DUO D E L A A F R I C A N A . 
E l sábado, beneftoio de la primera tiple Srta. Martina 
Moreno con la zarzuela de gran espectáculo GÜE« 
l i ^ A SANTA. 
TEATRO DE I I I I S D 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
F U K C I O N P 0 B TANDAS 
H7 
O P E R A POPULAR. 
La Empresa de este teatro, á rssar de las 
circunstancias exoepcionibs presentes, no 
ha vacilado en traer una Compañía de Opera, 
m llegará los júmeros días de Octutre. 
L A PROXIMA ZAFRA 
Dala "JJevista de Azúcar" qae pu-
blica en Üienfuegos una importante ca-
ga de dicha plaza, tomamos loe siguien-
tes párrafos 
"Respecto á la marcha de la vegetación, 
puede decirse que las condiciones atmoefé-
ricas qa© han reinado durante los c iño me-
ses últimos han sido en general muy favo-
rables, pues excepción hecha de algunas 
zonas limitadas, las lluvias han descargado 
en buenas projorciones y con una regulari-
dad propia para qne la caña so desarrollo 
en condiciones satisfactorias. 
De los domá,-? distritos las nolicias que so 
reciben son también favorables, pero doda 
mos mucho que la zafra próxima llegue á 
reunir igual cantiaad de azúcar que la pa 
sada, por ello, bueno es tener presento que 
si bien la atmófera ha sido este año muy 
favorable al buon desarrollo de la planta 
en cambio o¡ cultivo ha sido muy descuida 
do, y las siembras muy limitada?, sobre to 
do en la provincia de Santa Clara. Y como 
en esta provincia se recolecta la tercera 
parte próximamente de la cosecha azucara 
ra total de la Idla, os de temer que la pró 
xima zafra, aun euponieado que no so pre 
senten dificultades de otro género, sea has 
tante menor de lo que fué la última. 
Las dolorosas circunstancias que atravie 
sa el país, han restringido mucho el crédito 
á lo que habrá de agregarse la dificultad 
muy probable de no encontrar brazos sufi 
cientos para las faenas de la zafra, íl pre 
cios módicos, y unidas estas dos causas pro 
sentarán una perspectiva poco agradable á 
hacendados y colonos, á menos que los pre 
dos sean muy remuneradores." 
C L A S E S P A S I V A S . 
Por la Tesoreiía General de llacien 
da recibimos para su publicación el BÍ 
guíente avisos 
E l Excrno. Sr. lutendeuto Genera 
de Hacienda ha dispuesto ae proceda a 
pago" de la mensualidad de jauú 
último á. las clases pasivas residente 
en la PeníoRula. 
üampliíMjdo lo ordenado por S. E . 
esta Tosorería verificará el expn^ado 
pago de 12 (i 2 de la tardo, en los dias y 
foima que á continuación He expresan 
pievia presentación do la conespoi! 
diente nomiDi lh i . 
Retirados do Gufirray sus bonifica 
c¡ón,dia 27 del j.ctaa'. 
Montepío Civil, militar y sus boni 
ticaciones, día 28 idem. 
Oesantes y Jubilados, lletiradosdo 
Marina y sus bonificaciones, día 30 do 
idem. 
Loque so hace público para cono 
cimiento dn los señores apoderado^. 
Habana 25 de septiembr e do 1895.— 
E l Tesorero general, A. ^ Barcena. 
forma persona que ha estado hace poco 
en aquel puerto, que el terraplén del 
tramo que ee construye, llega ya á San 
Agustín, lugar distante unos ocho ki-
lómetros de la cabecera. 
V A P O R "GKxlN A N T Í L L A . 
SígíiT telegrama reciliido por sns 
oomsiguatarios eu esta plasn, Sroa. ü 
Blauch y C'.dic.lio b n q u ^ a ' i ó oirecta 
mentw el iriércíjlerf 25 del actni»! dn 
S>»n Juan de Paerto Rico para este 
puerto. 
L A P O L I C I A . 
BiJefá de policía f^fior Copello ha 
dispaodca, eu virtud de linbar sido so 
primidas por consecuencia déla nueva 
plantilla de policía gubernativa de et.t»i 
provincia, las inspeccioncé de distiito.'», 
ó tóase el fe; vicio de vigilancia que loe 
funcionarios rtíéiJeotísM»» i n c a t a b u n e u 
los mismos, se divida la ciudad de i; 
Habana en tres zonas en la forma si 
guíente: 
Primera eone: comprende todos los 
barrios del antiguo primer d H t i i t o , 
aéaae los de intramoros y además los 
de Arsenal, JCPÚS María, Ceiba y Vi 
ves, qne correspondían al tercer distri 
TO. E l distrito estará á cargo del 
Inspector don Joeé Miró. 
Segunda zona: Lo formau todos los 
barrios del extinguido segnndo distri 
to, más los de M.>rte, S i n Nicolás, Po 
iíalver y Cháv^i: Insp^ctor don Joté 
Trnjillo y Monagas. 
Tercera zona: Corresponderán ó ésta 
todos los barrios de los que foeron 
cuarto y qninto distritos, y estarán á 
oargo del Inspector don Juan Cuevas 
Arredonda. 
Por el Gobierno Civil de la provincia 
de Puerto Príncipe so ha pasado á in-
forme de la Junta de Agricultura, In-
dustria y Comercio, ei estudio, con sus 
planos y proyectos, do los moeües que 
en el puerto de Sinta Ciuz del Sur 
han solicitado construir 'os señores 
don Emilio del Monte, concesionaiio 
del Ferrocarril del Sor y don Salvador 
Finriacb, comerciante de aqo»d puerto. 
E l proyecto de esas obras ofrece ven-
tajas de consideración, y ájnzgar por 
los planos, la construcción no dejaiá 
que apetecer por su solidez, elegancia 
y comodidad, siendo aiLbos muelles de 
notoria necesidad y muy particular-
mante el del señor del Monto, que ven-
dráá enlajar con la estación dol ferro 
carril, cuj-a Gonstrucoióu se viene rea 
lizaodr: y a propósito del cual noa in-
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POK 
H U G H OOiNWAY. 
. • • i » nore'a se h.-Üa de venta ea erAlmacén 
Jo Llorarla, i'apolerla é Imprenta 
L a jUod-eona Poesía, 
ÜViipo ,125.) 
(CONTINÚA). 
La opinión nuADime en ol teatro 
era que Dnuca h ibí."* Cdutad > mejor y 
que HU anseucla de Inglaterra eu nada 
había perjudicado eu voz. A'gunos 
espectadores de los palcos creyeron que 
la famosa artista no parecía eu tan bue-
na e.a ud como antss y entre ellos ee 
contaba aquel espBciaÜ^t i eminente á 
quien A'auo h-iDia consuitido y que 
h*bía examinado cuididos-mente la 
portentosa garganta que emitía tan a-
rrobadoras uotas. Habíase propuesto 
ir al teatro aquella noche, pues tenía el 
mayor interés en la carrera de laaitis 
l a por razones profesionaie.: y io«to es 
h%cer constar qae al oir la magnífica 
voz de aquella se alegró de haberse e-
quivocado, siquiera uoa vez. Hombre 
de ciencia ó no, nadie que la oyese can 
peligro p»ra aquo.i^ g * r g * ¿ \ J1 
giada. 
Pero toda la energía de Francés era 
ficticia. Tan luego dt jó la eecena sus 
CORRESPONDENCIA 
D E S D E C A T A L U Ñ A . 
Barcelona, 26 de ayosto de 1895. 
Sr.Directordel DÍAEIO DÉLA MAEINA 
Ha eido achaque añejo de la prensa 
madrileña tratar con injusticia á Cata-
luña y á los catalanep, de cuyo carácter 
brusco y poco expant-ivo existe en Cas-
tilla una especie de leyenda tradicional 
qae resiste A la verdad y al conocimien-
to, como misto entre nuestros vecinos 
los franceses la de que todas las espa-
ñolas llevan la ulbaceteña navaja snje-
t i P< n la liga. 
Odios y autagonismes políticos anti-
guof,* geniales diferencias que siempre 
existieron y existen, explicaban este 
erróneo concepto de parte de los caste-
llanos como respecto de los catalanes, 
daban la clave de la cordial antipatía y 
profundo recelo con que miraban á to-
dos los nacidos fuera del Principado, 
pero las cosas cambian; los tiempos, 
proporcionando circunstancias l'avora-
b'es a la comuoicucion social; los pro-
grepos industriales y mercantiles, im-
p.»uiendo un más frecuente é íntimo 
trato, y los ideales modernos, estable-
c endo, al triunfar, una mayor suavidad 
dn Jelaciones políticas y una menor'ar-
bit ariedad y absorción sobre y de las 
provincias en f-ivor do la capital del 
lleino, bao h^clio qne desaparezcan ca-
fi en ubsoluto UH.ÍS iojustificadas aspe 
rt-z-is, y que couoi ióíidonos mpjor unos 
á otíof», ehtiiuecnou nuestras respectivas 
caalidales.y foopereiu(»H todos con e iu 
peñu «1 mismo tio;^! adelanto y engmi 
d^cimiett > de la madre común, de Iw 
patria española. 
En realidad, la celebración del Certa -
mou Nacional do 1888 puso el sello de-
liüitivo á esta feliz transformación de 
sentimientos y recíprocos juicios, dan-
do ocasión á que Cataluña y los catala-
nes fueran conocidos de cerca y expe-
riiue'iTalmpnto por nm^hort íspiñoien 
que habían visitado quizds to<ÍHM ISN 
chos que sólo buscan un punto de apo-
yo, por deleznable que sea, para con-
vertir en fiesta el día de labor y el tra 
bajo escolar en holganza y alegre pa-
seo; si se entienden los gritos y aspa-
vientos de aquellos que con ansia y a 
potito igual acuden á despedir al héroe 
que á ver ajusticiar al asesino, con vir-
tiendo en romería el camino de la esta-
ción férrea ó del puerto como el del pa-
tíbulo: si se entiende la hiperbólica fra-
seología y extremado encomio de nues-
tros meridionales, más brillantes que 
sólidos y más aparatosos que verdade-
ros, tienen razón esos ilustrados dia-
riop; Cataluña ha sido, es y será siem-
pre fií». 
Ahora, si la expresión del amor ^ a 
trio y del espíritu bélico lo buscamos 
en los hechos, dejando las palabras; en 
el fondo, sin preoenparnoe por la fbj-ma, 
ninguna provincia española puede re-
basar la línea'-en que siempre estovo 
colocada está brava y generosa tierra 
de los catalanes. 
Quizás ei el embarque de tropas se 
ha verificido en un día de labor, ios 
muelles se hayan visto peco coucuni 
dos con relación á una capital tan po 
pulosa como Barcelona, pero esa abs-
tención no era desvío, era culto al tra 
bajo; y ese culto al trabajo no era á su 
vez ni ruindad, ni avaricia, ni egoísmo; 
no; era el racional empleo del medio 
iiuico de que Cataluña poeda contri-
buir por si sola cuando una desgracia 
nacional—como la del Reina Regente— 
reclama donativos y suscripciones, con 
tanto como todas las demás provincias 
españolas reunid-if; de que sean facti-
bles efos hermosos y magnánimos- ras 
gos de caridad y patrioti^oio^uyo éter-
no recuerdo guaidaiáu Murcia, Con 
suegra y Almería, de obt-eqoiar c u 
holgura á los soldados qu»-. parteo y 
atender, con relativa «-spleudidez, a 
familias quoaquí nece itadas de 
rro d^jan. 
Y si esto es con relación á los recur-
sos materialep pjr tan evidente modo 
por todos con<i',.ido, uo necf it» recor-
darse ni ano siquiera deoxsá. do igual 
manera procedeCataUiñacu uidod^saa-
gre y no do oro se trata. Allí et-táu las 
epopeyas dd sus voii iOtarios envíalos al 
Afiica y á Cabi , y á IV, á K qa^ las 
roj »t< barretin-is Hupieron honrar la 
ban lera española lo mismo eo Jas tro 
as 
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naciones eoropt-ae, MU pousar jamás en |j chande la manigua que en io^ barran 
paear echo días en la más importante eos de Castillejos. 
j Verdadeá qae eutre i:Oiotro'vivo y 
seexhibe de vez en cuando, c IOÍ «iempre 
cou lamentable inoportunidad, un gru 
poqnepe llama coíaíonísíx y qu«lleva 
sns ut )p'as rrgionalistas hasta la inde 
pem'eni ia de Cataluña ó poco menos, 
pero son tan pocos, son tan iosigSflsBn 
tea c )mo elemento po l í t io , son tun cán-
rfgión tspnfiola 
Pero como he dicho aotes, la tradi 
ción KC r.-b-la y luch* por no deaapare 
ctr, resistiémlo^c a la verdtíd. El mák 
peqaeño d smayo intelebtaal, 'a menor 
exp'Ofió i de pe-oiuismo ó dn humor a • 
trablliario 1» hacen imperar, siquiera 
sea mcmeiwáiM-amt uto, ha^ta en los 
— ' — — - - — á - — ~ v ' 
ániiui»^ t o n justicia tenidos por ilustra / o ídosé ilusos los que sostirUcn y tfeino 
dop. — r ían esa bandera, que pu« dH líonhíderar 
Sólo a s í so explica y se disoulp;- que seles—en e' conc-Mjto polítíco-r-.como 
diaiit)H mvdi i1» ñus respetables y <li/í(.oa | verdaderos(í<*e2«i/i6ra(íoíf.atacados por 
de comsidoración hajan acusado U 0*-^ idénticimanl» y que de cnsuno i'nsu 
taluña recientemente de mostrarse tría i. ríen en igintie-* extravag^uci^s A^ í 
y poco expresiva en la despedida do las j? eusgritos y ex ^smacionescaeo en el VA-
t rooas expídiciouaims á Coba. cío y nadie le« efcocba. ni nadie les hace 
¡Fría Cataluña! Si por entuaiasmo i caso. E l regionalismíí Jit^rari ) tiene 
y fuego so entiendo el abaudono de las 1 aquí verdadera i mpcrtanci.i. pue-tó qhe 
propias y obligadas tareas con el m ŝ f ai fin y al cabo siguifica y envuelve el 
fútil pretexto, A ejemplo de los mucha- cultivo de un idioma q n « en na l v cede 
á cualquier otro; pero el regionalismo 
político es un espantajo que ni en les 
niños produce efecto. 
Aquí se ha potestado, se ha clama 
do, se ha pedido justicia, ee han ex-
puesto datos y razones contra los erro-
res y las torpezas de los gobernantee; 
pero siempre con España y para Espa-
ña, resignándose en último término pa 
trióticamente á lo por las leyes de Es 
paña dispuesto, siquiera fuese perjndi 
cial é injusto para Catalnrn. 
El carácter catalán et; t^no y gravr. 
enérgico y sobrio — puyJo decirlo yo 
que soy castellano—y así son sus entu 
siasmos y así es su patriotismo. 
Loscatalanespiensan, sianten y obran 
como está pensando sin tiendo y obran-
do el actual ministro de la Guerra, de-
jando atrás á la poderosa Francia eo 
la movilización de las reservas y em-
barque y trausporre d»considerable uú 
mero de tropas a esa M a y daiído una 
alta idea de nuestra virilidad y núes 
tra energía. 
Sin alharacas ni exhibiciones, orde 
nada, natemática y laboriosamente, con 
previsión admirable y cou matemática 
prec sión, k\ gaoeral Azcirraga ha ma 
nejado y maueja las fuerzas de la na-
ción en la medida necesaria, pensando 
eu todo, Hllanáudoio y combinándolo to-
do con patriótico anhelo, y saorifijau 
do á este deber hasta el amor á una de 
sus hijas, que ha profesado en religióu 
sin que su padre le de su bendicióp en 
el momento de abadonar el mundo, pa 
ra no fa'tir ni un dia del puesto de ho-
nor qae la Corona le tiene confiado. ¡Her 
mosu ysnbiime saciifiúo del veterano 
genera ! Y así os el pueblo catalán tam 
bióa. D ftcü para abandonar FUS que 
hanerei*, y p«ra gritar {>or las callei y 
(dazas, t s en cambio fácil para dar cuan 
to tieu^ en el momento en que ei pain 
lo necesita; lo mismo sus hombres que 
su di«ero. 
Con ansia so siguen aquí, en B irce 
lona, y como en ella, en todas 'aŝ  pro 
vincias catalanas, las peripecias de U 
guerra separatista, y cada soldado qne 
va á Coba llevra con él uo pedrizo de 
nuestro corazón. 
Con ust-dos sufrimos y con ustedes 
nos regocijamos, sin que un sólo afecto 
da Cub* espaíl ila deje de repercurtir 
e i Cataluña. Para cada muerto hay 
ana oración; para cada valiente una 
alabinza, y pira ese noble pueblo cu 
bino qm no reniega de su madre pa 
tria y que afirma su cariüo hacia ella 
d^rramanda h-ista la ú'tima gota dé 
sangr-'; para esos bravos voluntarios, 
para esos buenos y queridos hermanos 
nuestros hay eitio preferente eo el al 
t^r en que rendimos coito al ejército 
qne por E paña y para E <paña pele», y 
al invicto c tudillo, al ce'oso miUtar de 
nuástra época, al hó-oe de Peralejo, 
que le guía á la victoiia. 
í ío craau nitelas, no, si acaso han 
l'egado á IOPF o^mejante-» aürma'íioneH, 
que en C-ítala^a taĵ jk pntn^iasmo pa 
ttiótico. L-Í hay, grande, iamenuo, ca 
paz de todos los saenfi ;io.s y dispuas 
to a toda-* ias abnegaciones. Lo qne 
no «-xi-de ni njUtirá nuuu»es fu^go fa 
tuo, que ciesiumbra y desaparecí1. 
• 
• * 
' Después ile todo, oasi d^hica p^rtni 
parte celebrar esas injusticias de que 
he protestado, i UíSto qua h^n dado pid 
para qce pueda mal que bien cumplir 
mis obligaciones de corresponsal de ese 
ilustrado y popular periódico en esta 
región de España. A falta;de ellas, no se 
de qué cuestión hubiera podido hablar, 
hallándonos como nos hallamos en el 
peí iodo más cruel del verano, sufriendo 
una temperatura caliginosa, imi r "na 
de este clima, y que paraliza y ahog -
todas la? erorgUa, y entrado i»u 30 . .1 . n 
cuautus poedeu dar de mano por algo 
nassemanas sus negocios paru buscar 
eu otros sitios salud al cuerpo ó d r s 
causo al espíritu. 
Quizás me hubiera visto precisado á 
esbozar u o asunto de suyo delicadísi-
ma y grave, aunque afecte á contadas 
personas, tanto que espero á po«H-r 
datos completos y a ser posible á »ono-
oer su solución definitiva, para evitar 
todo peligro de incurrir en error cuan-
do de él trate. 
Me refiero a las cartas que vieae pu-
blicando en algunos diarios de esti ca-
pital el respetarte saíerdotí el ilustre 
Hutor do L% AtláiUiia S *. D. Jaciu '0 
Verdaguer, qu^jaudoe de haber sido 
despedido hace dos añas de la casa del 
señor Mai qués de Comillas, donde ejer 
cía los cargos de capellán y limosnero, 
y de una persecución, imaginaria ó 
cierta, qne desde entonces sufoe. 
E I S r . Verdaguer es uoa víctima, se-
gdn unos, de poderosos eoemiga^; un 
desgraciado enfermo, según otros. 
Yo no lo fé aña, y mientias no ad-
quiera pleno convencimiento y conocí 
miento, prefiero no hablar del asunto, 
que por otra parte, ha venido á compli-
car, quizás y aún sin quizás, eu perjui-
cio del sacerdote poeta, un folleto qne 
ayer ó anteayer ha comenzado á ven 
derse, escrito por un t ío tcaterno del 
señar Marqués de Cnmillas, y en cu fas 
págin-s, á vueltas de querer decir mu 
chas cosas que á veces conciertan mal 
entre sí, se dejan eotrever otras quj 
dm mucho eu qué pensar. 
Vale, pues, la pona averiguar cuyl es 
la verdadera razóa y fundamento con 
que se promueve este escándalo, solí 
citando fuertemente la atención públí 
ca y tratando de dirigirla contra dos ó 
tres ilustres personas. 
MAHCIAL MOBANO. 
„ t 
Nueva York, 18 dt s ptiemhre de 1895. 
L a prensa americana. 
Al reasumir el puesto que me propor-
ciona el gust) de dirigirme semana-
m^nte á los lectores del DÍAEIO deade 
est-i phz» , y al revisar los pariódicos 
oeoyorquiuoH en b isoa de noticias para 
estas mis cróaica-', lespuós de tres me 
ses de ausencia, encoéatrome cou que 
esta preusa, lejos de aprender y mejo 
rar sa criterio en su tratamiento de la 
cuestión de Cuba, cada día va de mal 
eu páor y sabe D os á donde irá á pa 
rar si caotinúa por estos rumbas. Era 
natural esperar qae, á medida qu-) fu^se 
^amiliariziadcsd con 1* cuestión y eo-
nocj .'uao bien QUB puntos medios y ex 
tremor, fuese modiíj^ando sns juicios, 
poüióodose del lado de la razón v de la 
sen <ate?, y disa arfando todo ere fárra-
go de noticiones abmrdos que le propi-
nan loa laborantes. 
Pero nó: continúan desbarrando eg. 
tos periódicos con más frescura é iujpa-
videz que nunca, y engullen todo lo que 
les dan, así sean ruedas de molino. Son 
tantas las columnes que hay que llenar 
de un día á otro, y tan escasos los su-
cesos importantes en esta é p o 3 a del año, 
y es tan policéfala la dirección de estos 
periódicos, que todo entra en la artesa, 
lo m'smo el trigo que la paja, lo mismo 
el salvado que la harina. ¡Así 8ale loe. 
ga el pau que amasan! 
E l s e ñ o r Dupuy de Lomo 
Nuestro ministro en Washington, 
s -ñor Dupuy do L nue, projura des 
mentir cuantas falsedades estampan loa 
peiiódicos y preaautar al paU ua coa-
dro exacto de la situación ea Cuba. 
A'go se va adelantando con esto, puej 
las personas sensatas ven el anverso de 
la medalla, que solo c.inncíao por el re-
verso; pero muchos de e.st is ciudada-
nos, que no entran en aquel número, 
prefieren dejarse embaucar con las pa. 
parruehas que á diario y con abundan-
cía les sirven los periódicos sensasic-
nales. 
E l laborantismo. 
Por lo que toca al laboiantismo, está 
que no le llega la camina al cuerpo. Ve 
que se acerca la época de la gran pali-
za, y como ha gastado ya sus recursop, 
no sabe á donde acudir para qne le den 
auxilios. L \ verdad es que la heroica 
exhibición de fuerza colosal que está 
haciendo España lo tiene atóaito y tu-
rulato. Comprende que se han acjbalo 
las contemplaciones y qni en cuanto 
cesen las lluvias es cuando va á empe-
zar el gran chubasco. 
Enrique Moreno. 
Telegrefisn al i/eraidqueun tal En. 
rique Moreno, agente de la Juata Cu, 
baña de Nueva Yoik, ha ido á Missou-
ri á contratar cien hombres al mando 
do un guerrillero llamado But-k Táylor, 
oara ir á pelear en Coba, afreciéodohs 
$1 000 á ca la uno al cootado, $100 al 
mes y muchos tarreóos en Caba cuan-
do se declare indepandieote. ¡áJgo cara 
le sa'dría á la Junta esta expedición de 
cien hombres! Peroeata sola noticia da 
la medida de los esfuerzos que están 
haciendo los laborantes para ayudar á 
los insurrectos de Caba. 
Trabajos por la beligerancia. 
E l reconocimiento de su beligerancia 
esotro de los recursos supremos que 
procuran obceocr de éste y de óteos go-
biernes. Telegrafían de Méjico que Gon-
zalo de Q ie^ada ha i lo allí á tratar de 
que e1 gubioruo d-jl geaeral DUz reco-
nozca á loa insurrectoa oomo belige-
raote»1; pero si esa es eu misióa, puedo 
asegurar á Vds. que ha malgástalo el 
tiempo y el dinero. En Washington hay 
varios emisarios de la Junta que traba-
jan con igual propósito, y aun llegaron 
á aunnoiar eu los periódicos que el Pre-
sidente Cleveland se mostraba tan bien 
dispuesto en favor del reconocimiento 
qne dentro de pocós días se haría pú-
blico un cambio de frente ea la actitud 
del gobierno. Por supuesto, que ol Pre-
sidente Cleveland no ha pensado en se-
mejante cosa, ni puede él reconocer la 
be:igerancia da ninguna partida insu -
rrecta sólo porque «e lo pidaij un08 
co^opos emisarios. Yo no «lodo que al 
. A . B I O S 
después de infinitas cavilaciones h i n convenido como única medida salvadora para ĉ ue las familias no sientan los efectos de la crisis (jue nos atraviesa 
c[ue todas ellas hagan sus compras en la más popular dé las tiendas, en 
E N O R A , 
son porque afirman que es la única casa que puede vender en mejores condiciones y que reporta más pesitivas ventajas para el comprador. Sus artículos 
siempre de última moda, como lo comprueba la inmensa variedad de géneros para la estación de verano que son la nota elegante de esta casa. 
Ademán L A G R A N S E B 3 O R A ya no repara si se pierde ó si se g .na. Zn prueba de ello, las piezas de muselina aiamascada con 22 
varas y más de vara de ancho, que antes valían $2.50,"hoy tolo cobra per ellas $1. Con estas piezas sale el mosquitero completo y su precio es el de un peso. 
OTEA PRUEBA: piezas de crea de hilo garantizado con . 5 varas, n. 5000, A C E N T E N . Entiéndalo bien; U W GEUVTTEIvr sola-
mente cobra L A G - R A N S I S Í Í O R A por la pieza de lienzo especial de camiseros. Estas piezas valen dos centenes y todas las familias debei de a-
provechar la gan^a. Para camisas, para camisones y para toda clase de ropa interior en que se emplee lienzo fino, se puede aplicar esta tela, que solo L A 
G r R A i y S E S Í Í O R A puede vender al inconcebible precio de U N C E N T E N . 
Piezas de cutré ancho con 32 varas, muy fino, para sayuelas, á 12 reales, aun peso cincuenta centavos la pieza de cutre sin cal vende L A 
G r R A i y S 3 2 A T O R A . 
Nada de listas de precios de telas inferiores, que ninguna ventaja positiva reportan y qne L A G-RART S E Ñ O R A las dá al precio que el 
parroquiano quiera; gangas, pero gangas verdaderas es lo que ofrece L A G R A N S K R T O R A . Gangas de utilidad práctica como las creas n. 5000 
A C E N T E N , las de cutré con 32 varas á $1.50 y las de muselina adamascada á $1. Ultimamente, de L A G R A N S E Ñ O R A no saldrá nadie 
sin llevar cuanto necesite, sea cualquiera el precio que ofrezca. Véanse los precios de LA GRA1T SEÍTORA. ^Examínense sus mercancías todas de superior 
calidad y del gusto más exquisito. Compruébese todo esto y se explicará fácilmente porque LA GRAN SEÑORA se ha hecho acreedora á las simpatías 
generales y con avasalladora influencia se impone. 
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS AL POR MAYOR Y A L D E T A L L . ObÍ8Po83 y Compostela 40. Teléf. 949. 
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^nerzas parecieron abandonarla y apo 
jada lánguidamente en la pared de la 
sala destinada a los arcistis, no repli-
caba ó contestaba con vagas palabras 
á las preguntas de SUH amigos. Pron 
to circuló entre bastidores el rumor de 
que l&primadonna estaba eoformaj el 
empresario empezó á desear que termi 
nasela representación y sus repetidas 
preguntas no obtuvieron de Francés 
otra contestación que la siguienK 
—Me siento bastante bien para can-
tar, 
Puntual somo f-iempro cuando le to 
có volver á naiir A tibia", recobró 
ante el pubUco toda su animacióu, pa 
ra recaer despnó-i en un aniquilamieu 
to más pronunciado todaví». Al ter-
minar el segundo neto el emptesHrio 
dudaba que la Franc'ni pudiese termi 
nar su pape 
También aumentaban los temores de 
U señora Mol vil, á quien la doncella de 
Francos b«bía ooiocidoen el logar m4s 
convenientu para recibir á la artista 
cada vez quH é^ta so retirab* del esed 
nario. Las frases de Francos iban 
tiendo más y más incoherentus. Sor-
prendía muebo á la señora Melvil la 
prolongada Husencia dii Alano, á quien 
sólo aua ciu^a muy poderosa poJia to-
Ler alejado (iwi t-utn» un n-u b » o-in 
lista y TOTa^Tr^-^,.'^ 
algunas palabras, explicando la sttaa 
ción y pidiéndole que evitase á la tiple 
nuevos visfuerzos, Pero el empresario 
se rirt de su ».-ucillez y lo dij : 
—Llévela Vd. dilectamente á so, ca 
sa tan luego termins la ópera y llama á 
su médico. Yo iié á verla mañina 
tem nrano. L * función acabará pronto. 
/^o»or babía empezado á cantar su 
ultima aria y poos minutos bastarían 
pira terminar HU tarea. Las deliciosas 
Jiotas salían sin esfuerzo de eua labios, 
pero cesaron d-e pronto, y el público la 
™ntempl0 eDtre ab;íorto y alarmado. 
Miróla timbióu con asombro el direc-
tor de orquesta, pero la uní-i sa oonti 
nuó, desprovista del encanto que basta 
entonces le prest-ra el sonido mágico 
de aquella voz. Tnios presentUii quo 
la interrupción sería momentánea y así 
sucedió. Haciendo un esfuerzo pode-
roso para librarse dol obstáculo que 
parecía anudar su garganta, canto la 
artista alguna» notas más y volvió á 
deSenersfj muchos espectadores ae pu 
sieron de pie, sorprendidos, y pocode.v 
pués vierou con b )rror qu;5 la artista 
lanzaba eu torno uoa mirada -irt supre 
raaangustia, p i r u l a r«jua¿ar cou las 
manos ua eoemig) ifivnib e y caía p M-
ú.cimo ddsvautíjida sob.-d las t iblas del 
escenarn». 
Bijaron ol telón prejipit niara-mre y 
niVIO* aiilg IMV »iir,.»r.) > H.| HAtfllU* Hl 
l.ia.lira »do umrp i. <; • i In tié < lo •• al 
« " V t r , . V l « , U u*,lt, LUIIIÓ.« a nn mé li 
' . . ^ i o r - ^ S ^ ^ - ^ i -
aplaudida cantatriz, aunque algo ÍQ. 
dispuesta aquella noebe, babía insirtfi-
do en representar su papel para co con-
trariar á sus admiradores y que la ta-
rea babía sido superior á sus fuerzas. 
Algunos días de descanso absoluto bas-
tirían para devolvérselas por comple-
to, agregó. 
Al retirarse el público, el distingui-
do especialista no pudo menos de decir 
á su vecinc : 
—Podemos felicitarnos por haber ve-
nido al teatro esta noche. Mis propó 
sito i van á cumplirse y la Francini no 
volverá á cantar jamáp. llace un año 
lo anuncié á su esposo quo eu carrera 
artística sería corta. 
Ofreció denpués sos servicios profe-
sionales al empresario, pero otro módi-
co lo había precedido. Segú i é s t j , un 
padecimiento corporal había afectado 
á la artista hasta ol punto ds hacerla 
perder la voz súbitamente. Era ponto 
por punto lo quo el especialista había 
temido y predicho. 
Entre tanto la pobre Francés, con los 
rj.M des mesurad amenté sbiertts, lia 
mabi á HU esposo para que la libiase 
de ua peligro denconocido. 
—¡Alano, A'ano! gritaba sin cesar. 
L * llevaron á su casa sin pérdida do 
tiempo y cuindo Jodehua la vio llegar, 
enfrtma v delirante, sa pregu itó CUÍU-
'o a^abiií-fi IÍM horroTHM de-queda 
f inost i ji'-n* 1 i. A «'i.» Ii^bia regio 
lo IUI^ hora después de la salida de 
.1» M'^'K! ,>'*r* wl te*tro, pero la alegría 
de su hermana al verle duró poco. S a 
su semblante se leía uua expresión de 
angustia tan dolorosa como la que te-
nía al partir aquella tarde. L i prime-
ro que hizo fué preguntar por Francés 
y pareció algo más tranquilo al oír que 
había llegado á su oasa y salido des 
pués para el teatro. . Su segunda pre 
gunta, mejor dicho, ordeu imperiosa á 
Jot^ tioa, fué la de entregarle los docu 
montos de Daniel que t e u í i e n su po-
der. 
La joven no peneó siquiera en negár-
selos y le entregó la cartera que los 
contenía, sin decir pilabra. Alano los 
desplegó y l»*yó precipiudameute y 
volvió á ponerlos en la cárter* apoyó 
la frente entre las manos v mediré, pro 
sa de la mayor emoción. Í)c«puéá salió 
de la habitación y de la oasa, limitán-
dose á decir á Josefina que partida pa-
ra el Oeste aquella misma noebe, que 
ignoraba cuándo volvería y que oscri 
biría pronto. 
Lo ú Meo que Joseíioa sacó en claro 
fué que bis dos b mibres se habían vis 
to, pero que amóos vivían y por couei 
guientu uo era viuda todavía. Triste 
coasuolo para quieu oomo ella teoí * 
por marido un uribón de marca. Sin 
embargo, se al^gió de quo Alano uo 
Duv « o bu rUi u.auos la sangre de L)a 
niel. 
v [.ara roniate de aquel dia, llegaba 
Franres á HD c.HHa preea del debrio v 
llamando oon dolorosos gritos ^tAlaaol 
¡A.lanol'; durante toda aquella larca v 
ainioetra noche. B J 
C A P I T U L O X X V . 
EN tiü.SPENáO. 
Alano llegó á Buton d a s p Q é i d e me-
dianoche. L * fitiga, las emociones T 
lossuceaosdo la vispara habían rendí 
do su robusto cuerpo y durmió profun-
damento mientras el tren recorría las 
cieu millas que separan á Bortón de i * 
capital, olvidando así por pr im?ra vez 
la horrible acusación lanzada contra su 
nadie. Primero se dijo que era una pér-
fida invención do Mander j , p?ro cuando 
Josefina le entregó los doeumentos que 
confirmaban una parte de relato aquel, 
se apoderó d3 su ánimo ol tem .r de 
ver cimíi'-mHda la totalidad del mismo. 
Sin embaígo. nada podía convencerlo 
de ello fuera de la coidasión de tn mis-
mo p f t d K j para él no habí:1, tranquiii 
dad poaib e hasta llegar á la ü -sa R 
y o irá su padre reclnzar i<idiguailo ia 
oalumnia, n?garqne bibi'» asesinado á 
u n ioooeuto para dospjjarli) de tíus 
bier es. 
Bu Barloa lecordó por p; i mera vez 
qu-) uo babía probado bjcado on casi 
10 lo el día. Drt-eaba coueervar todas 
sos íuei za^ y pidió una cena eo 1** *>0" 
sada del Ferrocarril, a cuj-a propieta-
ria ««.rp.ejdiómQcbodioió.Mloltíá tque-
ll»*^5J•o^aH ou- ie propu,̂ ^1?**:1 ' y 
r .b i c> p»>a i r JQin BíUÁtuwnU/i á la Ca H U Kl tren «•xp'-e-o. n quo había 
i.iodeM¡rt Líndres no se<!e>iila en Mil-
too y Birr*»o era ia estación más pró-
xniia a la Casa Roja, dc^puóide la de 
Milton. 
inaagararse la próxima legislatura del Eatados levantara de BU marasmo y 
á p r m c i p i ^ de diciembre, .emprender ia vida activa del trabajo 
A 
^leúa simpatizador de los insurrectos, | agrícola y ^ progr^o iudustrial, y 
!nmo Mr. Coll, ó Mr. E rye, se apresu- | boy, al llamar á todo el país á que par-
rará á proponer el reconocimiento de ¡ ticipedel noble expectáculo que ofrece 
L insurrectos pero es muy probable la exhibición de sus recursos, el Xorte 
Lmbiénqae para entonces el general olvidando pasados odioé y rencores, ha 
Martínez Oampos y el valiente ejército acudido al llamsurento, enviando á 
«snanol hayan puesto á la insurrecoióu Atlanta bouitas é iotereaautes instala 
n t»1 estado que el UQICO reconocimien-
to posible sea el de su completa aniqui-
lación. 
Bolas. 
De filf*s como ía ^ hftI1 ProPala(lo 
pstos días los laborantes sobre adquiii 
ción de an buque de guerra en el Perú 
d fin de tener pretexto para el recono 
cimiento, no hay para qué ocuparse. 
gan tan ridiculamente abaurdas que 
ellas se desacreditan por sí solas. Aho-
ra como también necesitan los insu-
rrectos un puerto de mar con el mismo 
objeto, nos anuncia el Herald la evaoua-
ción de Bañes por los españoles ante 
una fuerza superior de insurrectos que 
Be apoderaron de aquel puerto. 
Y a tienen puerto y ya tienen buquej 
todo imaginario y mitológico. Pero 
ahora se complica la situación porque 
el gobierno (?) de üuba libre se ha des-
compuesto con la dimisión que, según 
telegrama de Puerto Príncipe, vía 
Tampa, al fieraíd, ha hecho el flrencraZ 
Massó do la Presidencia. Agrega el 
despacho qne en la asamblea de Najasa 
hubo una sesión borrascosa con motivo 
de dicha dimisión, y que se va á ofre-
cer la Presidencia á Máximo Gómez. 
Si ahora andan á las greñas los jefes 
do la insurrección cuando necesitan es • 
tar más unidos, iquó no sena el día 
que fuesen independientesf 
Tin aplauso á E s p a ñ a . 
nna virilidad y 
cion«á que contribuyen íi dar impor-
tancia, variedad y amcui l a l á aquel 
certamen. 
L a s prohibiciones del domingo. 
L a hipocresía de los h; mbres i o'íti 
cosque gobiernan eí Estado de Xueva 
York ha hecho po?iblecl que en p!eno 
Rigió X I X y en el país c i í s ico do IÍ» 
Libertad, 89 vean pilcados los ciuia 
danos de esta metrópoli de satisfacer 
gustos inocentes que ou m uchos casos 
se convierten en verdaderas nec esida-
des. Tal vez no lo crean nsetdee; pero 
es lo cierto que en la actualidad está 
prohibido en los domingos no tan solo 
expender vinos, aunen los xeátanrants 
Bino también afeitar y coi tar el pelo. 
E l domingo pasado la poiicía arrestó y 
metió en la cárcel á dos barberos de 
Brooklyn que contravinieron á la ley, 
por el horrible delito de afeitar á va 
rios ciudadanos en domingo. Ahora, 
según parece, se propone también U 
policía ir un paso más lejos, prohibien 
do que los limpiabotas profanen con 
sus cepillos el día del Señor, y 8»be 
Dios si no se les antojará íuego á C'i-ta;> 
autoridades prohibir qne los cocineros 
guisen en domingo. ¡Y todavía hay 
quien llama á esto la República Mo 
délo! 
K . LBNDÁS. 
l a fin, España, con 
supremo heroísmo digno de sus mejo-
res tiempos, ha puesto en la isla de 
Cnba un ejército numeroso que va á 
ac. bir con la causa y origen de todas 
esias aberraciones. E n ese ejército tie-
nen puestos los ojos los buenos patrio-
tas, y de él se espera la extirpación y 
^niqpilam|ento de ese monstruo de 
pieu cabezas. 
L a i n d e m n i z a c i ó n Mora. 
Y a el cable ha debido anunciar á us-
tedes el pago de la reclamación de An-
íonio Mora, al gobierno de los Estados 
rnidos poi medio de un giro sobre 
T nndres que el Ministro de España en 
Washfng^n entregó al Secretario de 
Estado. E l importe de esa reclamación 
^ de 81 500.000 sin intereses,y dé lo 
último se quejan, al parecer algunas 
S n a s interesadas en dicha recla-
mación. Porque han de saber ustedes 
míe ese diue?o va á repartirse entre un 
i n número de «ocio*, y uuo de los 
deudos del reclamante ya diciendo por 
aouí á quien quiere oirle, que solo el 
SnLdoaue ha intervenido en el asun-
?o s f nevará una tajada de 8600 000. 
algunos aoredores de 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eeal Colegio de Be'ón, nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele 
gramas: 
Rabana, 20 de Sepüinbre \ 
de ISQo.] 
rSen W prt0 
LTedicho sobre ese dinero, y el go-
b?erno de Washington ha determinado 
íuardarlo en EUS arcas hasta que se 
Resuelvan los pleitos, y * ser^ cuando 
fríos y los abogados Rieran. 
' L a rebata internacional. 
E l resultado de la regata internacio^ 
nal que se verificó fuera de este p uerto 
Sace posos días, y en la que participa êra v a t r a construidos exprofes( o ran dos yates co str i os 
pra ese ol^to, uno inglés, el 7 a ^ n a 
/ / / propiedad de Lord Dunraven, que 
v inoá presenciar el certamen, y otro 
Imericano^lD^nder, qna hizo c o ^ 
tmir un sindicato compuesto de los 
BeSores Vanderbilt, Morgan é Isehn, 
ha S poco satisfactorio y ha dejado 
a'go tirantes las relaciones éntrelos 
svortman de ambos países. 
^ B l objeto de la regata era la posesión 
de una ¿opa de plata, regalo de la reí 
na Victoria, trofeo simbólico de la su-
Sedoridad en el regateo de yates de 
?ecreo qne hace cuarenta y cuatro 
ános que los americanos ganaron á los 
ingeses; .in que estos hayan podido 
Hcuáticas que con eso fin se han orga-
nizado Ese afán de los ingleses en re-
cobra? el trofeo y de los americanos en 
con ervarlo, ha' dado pié á notab es 
ade'antos e¿ la construcción de esa cía-
te de buques, siendo los dos qae han 
luchado este 'año modelos de arquitec-
tura naval en su género. - , , 
Ganó la primera regata el V/Jenaer 
lategundV por razón de nna cogida 
que u ^ ver |a del j n g l ó s dió al 
aoareio del americano en una yiraaa. 
Cablegramas recibidos de la Oimara 
de Comercio, Industria y Xaveg-icióii: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Santiago de Ouba, septiembre 2Q. 
7 m., B., 29.97, cilraa, en i)art,e cu-
bierto. 
St. Tilomas sep t iembre 26. 
7 m. B. 29,99, E . en parte cubierto. 
Barbada septiembre 2G 
7 m. B., 29,09, calma, en paite cu 
bierto. 
Martinica septiembre 2G. 
7 m., B. 701.50, E . , enpHrts cubierto. 
Ramsden. 
Telegramas recibidos de la Adonnis-
traoión General de (Jomunioacionee: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Matanzas, septiembre 2o. 
IQ m., B. 7G0.04:, E . flojo, en parte cu-
bierto, es. (bl S E . mar picad». 
Bvhigas. 
Boca de Sagua, septiembre 25. 
7m.,B.7C1.9, E ^ B - , fl'jo, paites de 
cielo cubiertas 3, mar picada. 
/Sania Clara septiembre 23, 
9 m., B. 762.40.—2 t., B, 759.70, E . , 
os. en el 2° cuadrante, en los demás k. 
y ck. 
Id! 24.-9 m., B.7G1.9G.—2 t., 759.GG, 
E N E . , nublado, k. al W., turbonada 
en el 3?v. cuadrante, es. en e! 4? 
Id. 25. 7 m., B . 7G2.1G, c. p'untff >riD8S 
en el zenit, k. yck, ea lou homontei».— 
21., B . 759.55 SSB. turbonada y tru« 
nos en el 2o cuadrante. 
Muxó. 
dé ánScién é la meta, y la tercera 
NOTICIAS DE MARINA 
S¿ ha concedido la placa do San 
Hermenegildo al capitán de fragata 
D. Rodolfo Martínez, teniente de navio 
de primera D. Antonio González Fer-
nández, y üomandante de infantería 
de Marina D. Adolfo del Corral, y la 
cruz de la misma orden al teniente de 
navio de piimera D. Antonio Borrego. 
—Está acordado el nombramiunto 
del capitán de fragata D. Julio del Ilio 
para Gobernador Militar del puerto de 
Subig (Filipinas.) 
domo Subig vendrá á constituir una 
nueva población con motivo de las 
obras que transformarán aquel puerto 
de refugio en el Archipiélago Filipino, 
y al propio tiempo de defensa, son ron 
ohos los extremos que hay que resol 
ver. 
Bajo el punto de vista político y ad-
ministrativo, dependerá Subig de la 
capital de la provincia á que pertenece, 
de Zambales. 
Para gobernar la nueva población se 
nombrará." con carácter militar, y ta* 
vez civil, un corregidor, puesto qne se 
rá desempeñado por un capitán de fra-
gata. 
Haita ahora, la población se compo 
ne de 2000 individuos, todos perteneei^n -
tes á la Marina, la cederá que también 
Ips terrenos necesarios par» el caserio 
qoo por ahora se vayan constrnjendo. 
También se piensa en enviar á Snby 
un batallón de lofantería do Manua, 
con la base de las fuerzas que hoy exis 
ten en aquel apostadero. 
üon tul motivo, ee ha preguntado al 
capitán general del apostadero de Fi l i 
pinas respecto de la cantidad que de sus 
Presupuestos podrá coneignar para los 
gastos de dicha fuerza. 
De lo que conteste depende el I Ú 
mero que se envié y el de oficiales que 
la'deTóbicago, ofrece inu- han de salir para dicho punto. 
—Ha sido nombrado comandante del 
cañonero Salamandra el teniente de 
navio D. Carlos González Llanos. 
—Se ha mandado habiiitar loa bu 
ques Hernán Cortés y Fanandoel Ca-
tólico para qne presten sei vicios en las 
costas de Cuba. 
Jcyrie 
rrgatatCab¡nd"onó ei inglés ai ameri-
cano por no haber la comisión organi-
zadora5 accedido á la Petición de W 
Duravcn de impedir qne el innúmero 
de vapores y buques de excursionistas 
que fban á presenciarla regata dejasen 
I* vía libro á los des yates. 
Con tal motivo se han cruzado algu-
nas cartas entre Lord Dunraven y la 
comisión organizadora y Mr. isenn, 
muy comedidas en la forma, pero qne 
en el fondo encubren cierto desagrado 
mutuo. Aquí donde es úiwversal el in-
terés qne se toma en estas diversiones 
ha sido este incidente objeto de muchos 
y apasionados comentarios, 1 
parte del público, como de la prenea 
constituyendo un acontecimiento de 
primera magnitud en estos anales. 
L a e x p o s i c i ó n de Atlanta. 
Otro debe ocurrir hoy en el estado 
de Georgia, con la apertura de una i^x-
posición en la ciudad de Atlanta, que 
si bien dista mucho de tener las pro-
porciones de 
sitado inte iés por la variedad de pro 
ductoH qne allí vau á exhibirse como 
fonefttra del renacimiento vigoroso do 
IrB Estados meridionales, después de 
)a ruina y postración en que los dejó 
pomidos la guei ra separatista. A la 
pombra de la paz han podido aquellos 
A LAS MADRINAS Y A LAS MAMAS 
CAM 
cana 
trareis todo lo que pueda desear el gusto más relinadoy á precios muy mó 
dices Especialidad en cestos, cunas y coches adornados. T u l bordado es 
necia! pararaosquiteros. 
1 Ü H A P E A U X C A P O T E S K T T O Q U E S H A U T E N O U V E A U T E desde 
un centellen adelante. Acaba de llegar la ú l t ima remesa de encujes y en 
tredos deValencien. Precios dé fábrica. 
O M I S I O N 
A l dar cuenta, en nuestra edición de 
la mañana de hoy, de la Comisión de la 
Sociedad Canaria que pasó al Morro y 
á la Cabana con objeto de obsequiar á 
los últimos refuerzos, omitimos, por 
error de caja, el nombre del entusiasta 
vocal de la Directiva de aquella Aso 
elación, Sr. D. Asceneio Sanjnan, que 
tanto ha contribuido á la mayor brillan-




E n Sagna la Grande: D. Francisco 
Echevarrís; 
E n Santiago de Cuba: la Sra. doña 
Margarita López de Queralta, viuda de 
Bjry; 
E n Manzanillo: D.Jaime Prats y Fá 
brega; 
En Guantánamc: las señoritas doña 
Dolores Pacheco y Cintra y D 1 Ramo-
na Jardine s y Eamírez; 
En Santiago de Cuba: D. José Gilly; 
D. Jofqoía Batllory y Comas, 
M l S f ü í i L& ESTRELLA DE LA MODA m e s» 
Les sombreros adornailos uo se exhiben en los vidrieras do la calle. 
C 1574 alt 
En Palma de Mallorca h i fallecido el 
general de división D. Antonio Socias 
de Iscr. 
CORREO EXTRANJERO. 
ÜB J U E Z i'^MOSO 
Mr. Athalin ha sido nombrado procura-
dor de la república francesa en reemplazo 
del que ha sido destituido recientemente. 
Ea uno de los más famosos jueces de ins 
trneción de París. Llevaba ya treco años 
desempíDando el cargo, y ha fido el encar-
gado de dirigir, entre otros procesos céle-
bres, los incoadas contra Pranclni, Rava 
chol y Emilio Heory. 
Es de notar que todos estos criminales 
quedaron encantados de la cariñosa afabili-
dad de Mr. Athalin. 
Este os un hombre de elevada estatura, 
enjuto de carnes, de aspecto enfermizo. 
Trata á loa criminales ea igual forma y 
coa las mismas atsnciones que á las perso-
nas honradas. Sin embargo, siempre se ma-
niñssta inflexible é impasible, sin que sea 
dable alivinar qué gonoro de impresiones 
le causan las observaciones que hace á las 
manifestaciones que escucha. 
Aun se recuerdan las palabras que pro-
nunció Emilio Henry despaój de prestar 
declaración ante el tribunal del Jurado. 
— Deseo—dijo á Mr. Athalin antee de ser 
conducido á la guillotiaa—expresaros mi 
gratitud por la afabilidad con qû ? rae ha-
béis tratado durante la instruccióa del pro-
ceso. 
También ha sido Mr. Athdin juez de 
instrucción on todos los procesos anarquis 
tis. 
ESTADO D E L EJKRQITO ISGLÉS 
E l Peter Lloyd publica importantes con-
sideraciones sobre el estado actual del Fjér 
cito inglés, capaces de inspirar serias in-
quietudes. 
"Desde la guerra do Crimea—dice—los 
ingleses man han de derrota en derrota en 
el Afghanistan, el Africa austral y el Alto 
Ndo. Por eso las aventualidades dj uua lu • 
cha con una patencia europea ofrece muy 
triste perspectiva". 
La organización militar de Inglaterra no 
permite, ea caso de guerra, enviar al Con-
tinente más de dos Caeipos de! Eje cito y 
una división de Caballerid; en total 91,000 
homb¡e3yl33 cañones, y estas fuorzai po-
drían ser necesarias para la defensa del te-
rritorio. Taita razones justifican que el Go-
bierno de Londres se preocupe seriamente 
de la reforma en la organización militar. 
i , 
VOLUNJ A E I O S . 
Cursando üi Capitán General pro-
pLOíta de (•«{•itau j 2'.' U nitíüte para el 
P'imer batallón de cazadons. 
Idtm insttucias del capitán D. Vi-
cente Diaz Méndez y piimer teniente 
D. Pedro Díaz Ferrández en que soli-
citan la baj**. 
Ilem del capitán D. Manuel Snárez 
Alvaiez que pitle el pase á la Piaña 
Mnyor General. 
Concediendo la baja por enfermos á 
IOM e-argentoa D. DeMideiio García Val-
déri y D. E^fael Calderín Murales. 
Coticedimido pato de cuerpo á don 
Celestino Z.tiro y don Antonio Caries 
B.guí . 
Idem seis me^es de licencia para la 
Península A don Eatróu Pérez Pérez, 
don Caries Engel y don Manuel Díaz 
Díaz. 
Concediendo quedar de voluntario al 
saiganto don Cirilo Pires González. 
Aprobando nombramiento de sargen 
to en favor de D. (JumeiBindo Alvarez 
Menéndez. 
Cursando proput-sta de nm ve oficia 
ea para el batallón d« Manzanillo. 
1 d. de segundo teuiei.te para, la coin-
p^ñia de Sitio. 
Idem de ídem para el Escuadrón de 
Gu-ine. 
Curoando pivpuefc'ta de cinco oficia 
les para el li^gímieoto caballeiía de 
Matanzas. 
I lem inf tanda de loa tenientes don 
Francisco Fejiiándt-z Tcrán. don Ja 
cobo Várela Pérez y don Joeé L a 
sarte Kaiz que solicitan el pase á ex 
ceden te. 
Idem do los ídem D. l l tmón Comba 
n o K u d r í g u e z y don Gregorio llodrí 
guez Ad'jiiBO que toliciian la baja por 
enfvimo. 
ISHCADO MONETARIO. 
Plata del cuño eaptinoh - S e cotizaba 
á las once del día: 10^ a 10A descuento. 
Loa centenes en laa casa» de cambio 
se pagaban a 8 5.SG y por cantidades 
á S5 88 
CRONICA GENERAL. 
8a-19 St 
Nuestro amigo el ioven y conocido 
médico D. Enrique JfottMto, lu obteni-
do por oposición el premio extraordina 
rio do! grado de Doctor en Medicina y 
Cirojía. 
Se lia fundido en Bircalona la esta-
tua d l̂ marqués de Ambaage, que ha 
de erigirse c u el Ferrol. 
L a prensa de Galicia anuncia que el 
Ayuntamiento de Orense ha acordado 
colocar en una humilde casado la calle 
de San Cosme de aquella ciudad, una 
lápida con ia siguiente inscripción: 
11 En esta casa vivió Fray Juan Jaco-
bo Fernández, venerable franciscano, 
natural de esta provincia, martirizado 
en Damasco el día 7 de jnlio de 1860 
E l Ayuntamiento de Orense." 
Por el Gobierno General han sido a 
brobados los nuevos itinerarios de los 
trenes de pasajeros de los ferrocarriles 
de Matanzas y Sagua. 
Por la Secretaría de la Sociedad de 
Escritores de la Isla de Cuba recibimos 
para su publicación el siguiente aviso 
De orden del Sr. Presidentes-tengo el 
gusto de citar por este medio á los se 
ñores que componen la Junta Directi-
va de la Sociedad de Escritores, para 
la que ha de verificarse el día 27 del ac 
tuai, á las ocho de la noche, en "Aires 
d'a Miña Terra". —Habana L'5 de sep 
tiembrede 1895.^ilf. S. Pichardo. 
Desde el 10 al 23 del presente mes 
han llegado á esta plaza 1^889 tercios 
da tabaco en rama, y anteriorment, des 
de Io de junio, loo.570. loque hace un 
total de 175,459 cen tra 134 228.> en igual 
período 'del año 1894; lo que da a fa-
vor de este año 41.230^. 
Los 19,889 tercios recibidos en los 
citados días del 10 al 23 del actual, 
proceden: de Vuelta Abajo, 12;282, y de 
Vuelta Arriba, 7,607. 
Bajo el epígrafe "Dos ahogados", pu-
blica lo siguiente nuestro colega E l 
Comercio de Sagua la Grande: 
Ayer, 24, álas tres de la tarde próxi-
mamente se ahogaron en el rio "Sa-
gua'7 dos soldados del batallón de ca-
zadores de las Nnvas entre la Chorrera 
de la calle del Río y el andaribel de 
Tomasino. 
Lamentamos el suceso, que priva á l a 
Patria de dos defensores y llevaré el 
luto á dos familias que allá en la Pe-
nínsula estarán bien ajenas de lo ocu-
rrí lo. 
Segu í L U ̂ tras noticias, los dos abo 
gados eran primon hermanos. 
Báta mañana fueron t xtraidos del rio 
conducidos al depósito para practi-
carles la autopsia. 
l'n oficial del cuerpo instruye la co 
rrespon líente sumaria. 
Dios accj^ en su nena el alma de esos 
infelices sollados, victimas seguramen-
te del desconocimiento de los peligros 
que ofrecd el rio en el lugar h que fue-
ron á bAñiise. ' 
C O R R E O N A C I O N A L . 
De'. 2. 
Dice E l Correo que en la conferencia que 
el señor ministro de la Guerra ha celebrado 
el director de la Guardia civil, hablaron del 
disgusto existente en dicho instituto por la 
participación qae á sus individuos se les 
concede en la campaña de Coba. 
Como el disgusto que supone E l Correo 
no existe, los generales Azcárraga y Pala-
cios, no ae ocuparon, ni tenían para que 
ocupara ,̂de él. 
Respecto" al ascenso de los sargentos, si 
no ee ha hecho ninguno, es porque, hasta 
ahom, no ha sido necosaijo mandar á Ou-
ba oficiales subalternos do la Guardia civil, 
y el artículo 24 do la ley do Presupuesto, 
previene terminantemente que los ascendi-
dos han de ir ápreatar sua servicios á Ultra-
mar, con el empleo de segundos tenientes 
de la escala de reserva de las armas y cuer-
pos de eu procedencia; pero tenemos la se-
guridad de que si fuera preciso enviar á 
Cuba oficiales de dicho instituto, por con-
veniencias del servicio, que sólo el general 
ea jefe puede apreciar, y no hubiera seírun-
dos tenientes que voluntariamente quisie 
ran pasar á aquella isla, Eegúa se ha hecho 
con las demás armas y cuerpos, so coccedo 
ría el ascenso á los sargentos do la Guardia 
civilquo lo solicitaran reuniendo los requi-
sitos de la ley. 
-Según indican algunos peiióiicns' el 
Gobierno preguntó al Sr. Maníncz Kivas el 
precio probable de las i eparaciooos que han 
do hacerde en el ikária Teresa y contestó 
dicho Efñ&r que, atendiendo á las circuns-
tancias del paia, las citadas reparaciones se 
harán en los astilleros del Nervión, sin que 
cuesten nada al Tesoro. 
— E l Sr. D. Luis Muñoz Rivera, miembro 
que ha sido do la Junta central autonomis-
ta de Puerto K'co y propietario del periódi-
co La B.mocracia de aquella capital difige 
una carta íi El Lia en que dice: 
Allí no existen—y afirmo esto en abeo 
luto—elementos favorables á los remoldes de 
Cuba. Si desembarcase una partida fili-
bastera, el país la aplastaría en el acto, aun 
sin el ejército y sin los voluntarios, como 
aplastó a los ínvaaore» ingleses y holanda 
ses, y aun á los mismos sendo facciosos do 
Lares. 
No hay tales propóátos de desembarco. 
Hay, de seguro, el empeño de que distrai-
gan en la Antilla menor 3 ó 4 000 comba-
tientes, que, de ose modo, no podrán ir allá 
donde hlacenJlaUa.n 
„ Bel 3. 
—Dice Xa Epcca: 
•'Hasta los periódicos que con más insis 
tencia relacionaban la marcha á Cuba de 
los cruceros Jsaí;cZ iTy Alfonso X I Í I con 
el desembarco do filibusteros eu Puerto Ri-
co, conlieean ya que, como desde un princi 
pió hemos dicho sp .trataba de dos cuestio 
nen completanjiente distintas. 
Va quo nada se habla de Puerto Rico, 
ahora la gente se dedica á averiguar cual es 
a misión do los cruceros, haciéndose en es-
te asunto comentarios tan desprovistos de 
fundamento como los anteriores, llegándose 
á decir que existe un verdadero conflicto en-
tre el Gobierno de liuenos Aires y el de Ea 
paña. 
Esto no os exacto; la Repúb'ica Argenti 
na conoce sus deberes, y «abe muy bien 
que no seiía pdfib'e impedir quo emb ir.jueu 
para Cuba los españoles reaidentcs en aque-
lla República, que os de lo úaico qu { se tra-
ta, puefetu quo eu el aislamiento, sogúci ór-
denes comunicadas á los, cónsules, rolo se 
han admitido á los súbditos españoles. 
Lo quo sí entra en lo posible es que los 
elementos populares de aquella RepúDlica, 
que en su mayoría simpatizan, como es na-
tural con los íilibnsteros, no vean gustosos 
salir de su territorio elementos que vayan á 
combatir la insurrección; pero esto, quo po-
dría ser objeto de preocupación para el Go-
bierno argentino, en nada puede contrariar-
nos, sino antes bien favorecernos, puesto 
que, dado t i carácter español, una actitud 
contraria á SUB propósitos bastaría para le-
vantar su espíritu y aumentar el túmero de 
los voluntarios, como ya está sucediendo. 
De tedos modos el Gobierno, decidido á 
mantener sus derechos, sabrá.acudir ;v cual-
quiera contingencia, que por ahora r.o os de 
temer." 
—Los últimos telegramas del Ferrol, a-
nuncian que una comisión de la Junta de 
defensa de aquella población ha marchado 
á la Coruña, para pedir que dimita el Ayun 
tamionto do la capital. 
Esto prueba que los ferrolanos, mal acon-
spjados y ofuscados por el error, pertisten 
en BU actitud violenta, contraria á las le-
yes. 
El Gobierno está resuelto á que se respe-
te el principio de autoridad y á que no se 
perturbe el orden por pasiones locales des-
tituidas de fundamento. 
—En los Centros oficiales se ha desmen-
tido la noticia que de Cádiz comunican á 
Lo Correspondencia de España diciendo que 
nueitra Escuadra va á cumplir en los Es 
tados Unidcs una misión que ee relaciona 
con el incidente del .áWtawca. 
No hay semejante cosa. 
Del 4, 
Los periódicos signen discurriendo sobre 
el envío á Puerto Rico de loa cruceros Ál 
fonso X I I é Isábel I I . 
El aumento de nuestras fuerzas navales 
en el mar de las Antillas, obedece á un an-
tiguo plan de Gobierno, que debe ejecutaree 
hacia el tiempo mismo en que se refuer 
ce considerablemente el Ejército de tie-
rra. 
Y cuanto en contrario se diga, es pura in 
vención. 
—Según dice un colega, en un Círculo 
militar, y con referencia á una fraae muy 
patriótica de un miniatro, se aaecuraba que 
el Coronel Canella, jefe do la columna que 
ha derrotado á Maceo en Ramón Yaguas, 
sería ascendido en breve á general de bri-
gada. 
Según se dice, la frase del miniatro á que 
hacemos alusión, fué esta: 
—Eae bravo coronel ee ha ganado la 
faja. 
Posible es que la noticia se confirme. 
— E l señor miniatro de la Guerra ha re 
cinido un expreaivo telegrama de la Reina 
Regente, felicitándole por el celo é inteli -
gencia con que ha llevado á cabo la or-
ganización del Ejército expedicionario á 
Cuba. 
—La Compañía Trasatlántica ha dlspues 
to que ae haga extensivo á los azneareros 
de Puerto Rico el 50 por 100 de rebaja en 
os fletes, cuyo beneficio vienen disfrutando 
los de Cuba á su importación en la Penín 
sula. 
— Se ha concedido por real orden la co-
rrespondiente autorización á los subdelega-
dos castrenses en la isla de Cuba, al arzo 
hispo de Santiago y al obispo de la Habana, 
para que puestos de acuerdo con la autori-
dad auperior de la isla procedan á dictar 
las oportunas órdenes para que sean exa-
minados ad curatn animarum loa presbíte-
ros que ahora desempeñan plazas de cape 
llanes interinos en el ejército de la Gran 
Antilla y piensen presentarae á las oposicio-
nes que se han de celebrar en esta corte 
para cubrir plazas de capollanes segundos, 
evitándose de este modo que ae resienta el 
servicio, no haciendo venir á la Península á 
osos capellanes. 
Del o. 
—San Sebastián 4 (2,45 tarde ) (Recibi-
do el 5.)—Ha marchad á Francia el gene 
ral VaraUne, que vin á cump'iT.oQtar á 
M. Ia Reina en nombre del Presidente de 
la República francesa. 
El general ha declarado que ee va alta-
monte satisficho de la acogida que ha teni-
do por parte de S. M , á quien tributa ca 
luroeos elogios, y de las autorifades y pue-
blo de España. 
San Sebastián 5 (10,30 mañana.)—Ha-
ce algunos días se inició algún alivio en la 
enfermedad que padece la virtuosa y dis-
tinguida señora del ministro do Gracia y 
Justicia. 
Tan franca es la mejoiu, que los médicos 
esperan un pronto restablecimiento. 
Los nnmeroaos amigos del Sr. Romero 
Robledo la manifieatan con este motivo aus 
simpatías y su satisfacción. 
—Barcelona 4 (12,50 tarde) El Diario 
del Comercio denuncia el hecho do quo una 
casa f xportadora á Cuba, suministra artícu-
los de consumo á los separatistas de Cien-
fuegos y Santiago, "cobrando buenos duros 
al enemigo do la patria." 
— De lamentar es la frecuencia con que 
se repiten hechos como el ocurrido al di • 
rector do L i Nación, don Vicente do Diez 
Vicario. 
Pocos días antes había sido víctima do 
iguales procedimientos otra persona ajena 
á la Prensa, peroá quien equivocadamente, 
se tomó por periodista-
De lo suceoido en Valladolid, todo el 
mundo tiene noticia también. 
Esto demuestra que ciertas gentes, á las 
que molestan determinadas campañas en la 
Prensa, adoptan, como medios de evitarlas, 
tsos aTgumentos contundentes, queriendo, 
sin duda, imponerse por la amenaza y la 
coacción. 
Nucca pueden excusarse tales procedí-
mié- toa, salvajes: pero tienen menos expli-
cación y son más censurables cuando se em • 
plean contra feriódicos como los de España, 
que, dicho sea en honor suyo, por ng -A ge-
neral, no abandonan los caminos do pru 
dencia y conííderación personal, que tan 
bien tientan en los órganos de la Prensa pe 
riódiea. 
—Dícese que la junta de defensa orga-
nizada en Ferrol ha sido multada y entre-
gada á los tribunales de insticia. 
El gobernador hace esfuerzos para consti 
tuir nuevo Ayuntamiento, pero hasta ahora 
han sido infiuctuosas sus gestiones on este 
p'etiiido. 
Bj orden ea completo y por el pronto no 
hay temores de que se altere. 
Bel G. 
—Dice El Imparciah 
Algo se ha haobido en los círculoa políti-
cos da un almuerzo con quo el Sr. Elduayen 
ha obsequiado á los ministros que están en 
Madiil. 
Suponen varios que pretenden estar en 
ciertos secretos, que dicho almueiz > no tu-
vo otro objeto que el de convencer al señor 
Castellano de que retirara la dimisión que 
dicen envió al Sr. Cánovas por no poder ao 
portar ya con paciencia lai exig-ncias del 
Sr. Romero Robledo. 
<v> re el ministro de U.tramar no está en 
las mejores relacionea con el de Gracia y 
Justicia, es cosa vieja; pero de eso á supo-
ner que el Sr. Castellano haya planteado la 
ci isia y que para conjurarla el Sr. Cánovas 
confiera encargo y poderes especiales al 
señor Elduayen, hiy rauch i distancia 
— Ha sido nombrado registra lor interino 
de la Propiedad en Cárdenas (Cuba), nues-
tro compañero en la prensa D. Vicente Can-
tos Pignoróla. 
— El general Azcárraga no niega que pa-
ra mediados de octubre fe envíe á la isla de 
Cuba un tercer cuerpo do ejército de 25,000 
hombres, para emprender con pnmto éxito 
las operjcionea de ataque. 
Del 7. 
El miniítro de la Guerra ostuvo enterán-
doso anoche minucioaamente de los partes 
oficiales de la campaña do Miudanao, que 
han venido por el último correo. El minia-
tro hizo elogios del gobernador de Filipinas 
por el acierto con que ha dirigido la campa-
ña y por las medidas que está adoptando 
para hacer sólida y provechosa nuestra do 
mioación en aquel archipiélago. 
En primer término se está atendiendo á 
la construcción de fortines y trincheras en 
puntos estratégicos, para asegurar la domi-
nación de España; pero de poco servirá es-
ta ocupación militar sino se atiende des-
pués á la debida colonización. 
—A bordo del León X I I I han salido de 
Coruña para Ceuta varios condenados fili-
busteros que llegaron á aquella capital en 
el último ce rroo do Cuba. 
— E l Ayuotamientu de Córdoba ha felici-
tado telegráficamente al bizarro coronel se-
ñor Canolla, por au brillante comporta-
miento en el combate de Sao del ludio. 
El Sr. Canallas, que cuenta en Córdoba 
con numerosos amigos amigos, eelá casado 
con una bella cordobesa, perteneciente á 
una distinguida familia de aquella capital. 
I>eí8. 
La situación del Ferrol tieno muy poco 
de tranquilizadora, y el Gobierno lo consa-
gró ayer grande atención. 
Conferenciaron los ministros de la Gober 
nación y Guerra. 
También conferenció con ol general Az-
cárraga el subsecretario do Gracia y Justi-
cia; se cambiaron extensos telegramas en-
tre Madrid y Santa Agueda, residencia del 
señor presidente del Consejo; como resulta-
do de esos despachos comunicó ta mi' on * i 
ministro de la Guerra con el comandanie 
general del séptimo cuerpo de efo0}10',^?! 
resultado de todo es, que el general MOIIO 
se traslada al Ferrol con fuerzas bastantes 
para reprimir cualquiera alteración del or-
den. . 
Según las notas de energía de que oimoa 
hablar anoche en los centros oficiales, cree-
mos que hoy mismo será declarado el estado 
de guerra en el Ferrol. 
—El pleito entre los minietroa de Gracia 
y Justicia y Ultramar sobre nombramien-
tos de altos fnneionarios en Cuba está sin 
fallar, y la resolución entregada al Sr. Cá-
novas del Castillo, que la aplaza para cuan-
do regrese á Madrid. 
(juizás cuando el Sr. Cánovas del Casti-
llo pronuncio el fallo se produzca la crisis, 
según dijimos hace díaa; pero, por ahora, 
las cosas no han pasado de donde estaban, 
ni ha ocurrido la menor novedad. 
— E l ministro de Ultramar ha concedido 
la prórroga de matrícula y exámenes en Cu-
ba, en atención á las circunstancias porque 
atraviesa dicha isla y á las dificultades en 
las comunicacionea. 
—Continúan con gran actividad en el ar-
aenal de la Carraca loa trabajoa del acora-
zado Princesa de Asturias, con objeto de 
que la botadura pueda verificarae en el 
próximo enero. 
Se ha diapuesto qne ae dlaminuya el ha-
ber y las horas de trabajo á los oír" os que 
excedan de la edad reglamentarla, JL ;•. 
Del 9. 
E l corresponsal de E l Correo envió á es-
te periódico anteanoche juicios que, desde 
luego, nos parecieron inexactos todos. 
La Agencia Mencheta nos remite hoy la 
siguiente declaración: 
" E l general Weyler me ha autorizado 
para desmentir en absoluto las declaracio-
nes que so le atribnyen como hechas en 
Palma de Mallorca sobre Cuba, desfavora-
bles para loa partidos políticos cubanos y 
poco afectas al general Martínez Cam-
pos." 
—Dicen loa amigos del señor presidente 
del Congreso quo no es verdad que haya 
sentido molestia a'ga^a por no haber al-
canzado uno de loo dos Toisones. 
Y añaden que son suyas estas palabras: 
"Parece quo le estorbo á algunos mili-
tando en la política activa. Pero se cansan 
inútilmente los que piensen en mi jubila 
cióo. 
Mientras puoda servir en algo á mi país, 
no me retiraré á la vida privada." 
—Completamente orilladas las peque-
ñas dificultades surgidas para el embarque 
de los prófugos y voluntarios, alistados e n 
la Rjpública Argentina para servir on Cu 
ba, el Gobierno ha dispuesto el envío á 
Buenos Airos del buquo en que ha de ha-
cerse ol trasporte, siendo inexacto cuanto 
en contrario dice un colega, llegando á su-
poner quo este asunto está relacionado con 
el viajado la Escuadra. 
Semcios Sanitarios Municipales. 
Desinfecciones verificadas el dia 24 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO" CIVIL 
S e p t i e m b r e 2 5 . 
NAOIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
3 hembras, blancas, logítimaa. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARIA. 
Un varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. 







Dím Dcm'mgo López Alvarez, Lugo,blan-
co. 41 años, en campaña, con de ña Antonia 
Socerros y Rios, Santiago do Cuba, blanca, 
34 años. Se verificó on la iglesia de Belén. 
1)E FUNCION ES. 
CATEDRAL. 
Don Joaquín Slnchóü Correa, Habana, 
blanco, 32 anos, casado, Cuba 97. Tubercu-
losía pulmonar. 
Ja&efi Piñ-jiro, Africa, negra, 70 años, 
soltára. Hospital de Paula, Disentería cró-
nica. 
BELÉN. 
Doña María Santiago y Otero, Coruña, 
blanca, 38 años, casada, Cárcel número 19. 
Disentería. 
Elias Fuentes Avillán, Habana, mestizo, 
8 meses, Empedrado n. 14, Bronco pneu-
monía. 
Don Antonio García, Habana b'anco, 18 
ios, soltero, San Isidro número 79 No-
fritia. 
JESÚS MARIA. 
Don Israel A costa Alonso Rapos, blanco, 
3 meses, Gloria número 2ü9. Fiebre infec-
ciosa. 
Don Gabriel González, Avila, blanco, 22 
años, soltero, H. M. üiseutería. 





Don Jqüo Harra, Cantón, blanco. 68 a 
ños, soltero, La Miaoricordia. Nefritis 
c ónica 
Don Ramón Fernández, Habana, blanco, 
Gfi años, soltero, San Salvador accesoria A. 
KnteritiH rubercuiosa. 
CiriJad Gnvante, tLluna, negra, 49 a-
ñop. soltera. Zaragozx 33, lasufleiencia, os-
trei h 'Z nórtica. 
Duna Paula Luisa Fernández, Matanzas, 
blanca, U años, J . del Monte 557. Fiebre 
infecciosa. 
Dvfu María Rita Castañeda Garo'a, Ha-
bana, blanca, 8 dias, Rjmay 23. Tétano in-
fantil. 
Don Antonio Falcón Suároz, Canarias, 
blanco, 63 años, viudo, Cerro núnero 570. 
Cerro. 
Don Uamón Fernández Llata, Santan-
der, blanco, 10 años, solte.'o, La Purísima. 
F. amaril'a. 





S E C C I O N D E I N S r R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . . 
Esta Secoión, con la aprohacióa de la JnnU D i -
re tiva, ajordó quo el repartí de premios j apertura 
de curso otcolar del aüo de 1895 & 1898 «o'efíctúe ol 
domngo 29 del corrieute á lai ocho de 1» noche, t J • 
niendo en onenti quo el acto se coucretará úaici y 
cxclasiviments al refjrilo reparto dj premios, prei-
cioHiendo de la veUda lírico li^r^rii qne es vjnU 
efcctumdo afijn anterio/cj. 
L a Sección confU ea qos loi seüjraj aliociaJoj jr 
alumnos honrará i dicho solemae y traSiceadenUi 
a c ó can su asistencia. 
Habana 24 da qaptlembxd do 1805.—Pú Juaoo del 
PiDdul. C1589 5i-24 
I 
J O m DE LA L l T E R A T i m 
E h MUNDO P O R D E N T R O . 
{Fragrcento.} 
Pués sábete qne lás mujeres lo pri-
mero que se visten, en despertando, es 
nna cara, una garganta y unas manos, 
y luego las sayas. Todo cuanto ves en 
ellas es tienda, y ne natnral. ¿Ves el 
cabello? Puss comprado es y no criado; 
las cejas tienen más de ahumadas, que 
de negras; y ei como ee hacen cejas, 
hicieran las narices, no las tuvieran. 
Los dientes que ves y la boca era, do 
puro negra, nn tintero, y á puros pol-
vos ee ha hecho salvadera. L a cera de 
los oidos Ee ha pasado á los labios, y 
cada uno es una candelilla. ¿Las ma-
nos! Pues lo que parece blanco, es un-
tado. ¿Qué cosa es ver una mujer que 
ha de salir otro día á que la vean, e-
charse la noche antes en adobo, y ver-
las acostar las caras hechas cofines de 
pasas, y á la mañana irse pintando so-
bre lo vivo como quieren! ¿Qué es ver 
una fea ó nna vieja querer, como el 
otro tan celebrado nigromántico, salir 
de nuevo de una redoma! ¿EstáBla mi 
raudo? Pues no es cosa suya. Si ee la-
vasen las caras, no las conoceríae; y 
cree que en e l mundo no hay cosa tan 
trabajada como e l pellejo de una mujer 
hermosa, donde se enjugan y secan y 
derriten más jabelgues, que sus faldas 
desconfiadas de sus personas. 
F . DE QUEVEDO. 
(CUENTO.) 
Por uno de esos caprichos tan fre-
cuentes en lus damas del gran mondo, 
algunos aSos despnés de BU matrimo-
nio, la condesa de X . . decidió cambiar 
todo el mobiliario de sos habitaciones, 
y como el transcurpo del tiempo había 
ido trocando ineensiblemento la vida 
del opulento matrimonio, alejárdose el 
conde de BU espcFa, más atento á lo 
que él llamaba £ns deberes políticos 
que á los lazos de la familia; buscando 
ella en la vida mundana de ia sociedad 
arietocrática el aturdimiento ó la dis-
tracción necesarios para olvidar los per-
didos halagos del espoeo, y dejando 
ambos entregadas á mercenarias ma-
nos la educación y el cuidado de los 
dos lindes vástages de su efímero a-
mor, consideraron más cómodo y natu-
ral decorar dos habitaciones en ambos 
extremos del sefiorial palacio, y así fué 
como la soberbia cama de matrimonio 
con BUS alados geniecillos, tallados en 
macizo roble, con sus pabellones de pe-
luche y EUS floreadas telas Luis X V , y 
su colcha de geda, cubierta de ricos y 
pintorescos bordados, pasó á manos de 
una prendera por la décima parte de 
su valor, y con ella fueron las dos me 
sitas del miemo estilo y madera de la 
esma; la elegante cMisse longue que 
tantos adorables recuerdos llevaba con 
sigc; el tocador, colmado de encajes de 
Bruselas, con la luna veneciana ence 
rrada en en marco de porcelana de 
Saxe) las sillas volantes de dorado res-
paldo; la lámpara con su bomba esme-
rilada de cristal rosa; la c/ír^rd llena 
de artísticos bilelcts, y hasta la alfom 
bra de Aubusscn, cnyns suaves matioco 
armonizaban cen las telas de los mué 
bles. 
Todo, todo desapareció sin que una 
fibra del ya seco corazón de losespo 
sos se conmoviera ante los recuerdos 
que cada uno de aquellos objetos debía 
contener para ellos. 
Y allá fueron todos á confundirse en 
el estrecho recinto del anticuario con 
los bargueSos del pasado sigle, los es-
maltes y las miniaturas de Isabeg, las 
armas y armaduras de los guerreros 
de la Edad Media, las vírgenes bizan-
tinas, los retratos de antiguos caballe-
ros y damas de empolvada peluca. To-
do en confuso hacinamiento, quedó ol-
vidado en la tienda del baratero. 
Entretanto, alia en las habitaciones 
del hotel de la condesa de X . . , un e 
jército de tapiceros cubría las paredes 
con telas flamantes de tonos claros, co-
locaba la cama, no ya de matrimonio, 
sino una cama pequeña, coquetona, 
destacándose sobre una tarima forrada 
de terciopelo rosa, una cama blanca 
con amorcillos y flores esmaltadas y 
cortinas de gasa suave y tenue como 
las nubes que en el techo dejó píntalas 
hábil y afamado artista; en tanto que 
en las habitacisnes dfeZ «olor, otros hom-
bres colgaban la tela jerezana de vivos 
colores nacionales, prendían los madro-
ños y las panderetas y guitarras llenas 
de colgantes y de cintas, dando á la ha-
bitación el carácter de uu cuarto de 
soltero. 
Por modo tal, el conde y la condesa, 
de esposos amantes, se convirtieron en 
dos buenos camuradas. 
Se veían & las horas de comer, asis-
tían junios á las fiestas del gran mun 




Fué la historia de siempre: el vulgar 
desenvolvimiento de la más vulgar de 
las pasiones. 
Porque el joven que logró impresio 
nar el corazón de nuestra bella no rea 
nía ninguna cualidad que le hiciera 
digno de su conquista. Ni por su figu-
ra adocenada; ni por eu ingenio, menos 
que mediano, ni por ninguna otra cua 
lidad sobresaliente se distinguía de los 
demás mortales; pero era rico, monta-
ba magníficos caballos .pwría^, vestía 
con exagerada elegancia y era una es 
cié de lion de los salones. 
Envanecido con su corqusta, no va-
ciló en hacer todo género de sacrificios 
para llevarla á feliz término. Alquiló 
un lindo entresuelo en una casa de ex-
traviado barrio, y como tenía ciertas 
aficiones de anticuario, porque las an-
tigüedades se hallaban entonces muy 
en boga, recorrió los mejores comer-
cios del género, amueblando la habita-
ción con refinamientos de artística ele 
gancia. 
Y un día invitó á la condesa á ver *w nido. 
E r a aquella la primera cita, pero lo 
condeea no sintió remordimientoB «i 
vacilaciones. E l terreno estaba muy 
bien trabajado. Acudió, pues con púa 
taslidad una de esas maQanes prima-
verales, aprovechando sus acostumbra 
das salidas á pió para ir de tiendas. 
Y se presentó risuefla y elegante en 
el lindo entresuelo donde la aguardaba 
el enamorado galán. 
YoaüíaellaBdaQülo y elagint̂  traje 
á la inglesa, de lana gris perla, sin un 
solo adorno, modelando la falda lisa 
su forma de estatua griega; llevaba una 
chaquetilla abierta por delante, de 
jando ver blanco camisolín y corbata 
de lazo azul marino, una linda capoti-
ta de encaje negro con adorno de aza-
baohr; guante blanco con pespuntes 
negroF; e l m a r í o de nácar y oro, arro-
llado á la muñeca izquierda; una som-
brilla de seda gris y un fortamonedas 
completaban la toilette matinal de la 
hermosa condesa. 
[Con qué infantil entnpiasmrt elogió 
ella el decorado de aquellas habitaoio 
nes, amuebladas^am ella, sólopara ella, 
como la decía apasionado y sonriente 
su conquistador! 
¡Cómo la gustaron los divanes tur 
eos con sus bordados almohadones y 
sus tapices pérsicos; los chales de Ca-
chemira, que caían sobre las puertas 
como riquísimos portiers, la suntuosa 
capa de prelado que cubría el piano, 
con sus bordados de seda y oro; las 
pieles de oso blanco que se destacaban 
sobra la alfombra roja; todos los pri-
mores, en fin, allí reunidos á fuerza de 
dinero I 
Y cuando, en el paroxismo de la pa 
sión conducida en brazos del amante, 
de habitación en habitación, llegaron 
al cuarto en qne había puesto todo su 
talento para que el mobiliario fuese de 
lo más artísrico, un mobiliario compra-
do á peso de oro á uno de los más afi 
mados anticuarios, la condesa lanzó nn 
grito de espanto y á punto estuvo de 
caer redonda sobre la alfombra de 
AuhKsscn. 
Acababa de ver su cuarto nupcial 
tal y como había sido testigo de sus 
primeros, de sus castos amores, y los 
tallados geniecillos de roble parecían 
mirarla airados, como pidiéndola cuen 
ta de la prefanaoión que iba a COUPU 
mar. L a emoción v la vergüenza su-
bieron en oleadas de rubor á su rostro, 
y cubriéndole con el velo de tul negro 
hayo prfeipitadamente de aquella casa 
dejando absorto y corrido al pretencio 
eo conquistador. 
MOKTE-OPISTO. 
N O T A S E X T R A N J E R A S 
(Escritas ezpresaxne&te para el 
Diarlo de la Marina.) 
Madrid, 28 de agesto de 1895. 
Ocupándose la prensa extranjera de una 
de las eoberanas más simpáticas, la reina 
Margarita de Italia, dá las siguientes inte-
resantes noticias, respecto de su villeggia-
tura en Greseonay, donde ha pasado los ve 
ranos precedentes. 
Lo primero que ha hecho es adoptar el 
traje de las aldeanas de la localidad. Este 
atavío, que es muy pintoresco, cons¡3te en 
una falda de paño color encarnado vivo ; 
justillo igual abierto, que deja ver una ca 
mif eta con anchas mangas de muselina 
blanca. Si han visto ustedes esa joyita del 
arte lírico que se llama Camlleria Rustica 
na, pueden formarse una idea de dicha ves 
timenta, que enriquecida como la lleva la 
soberana con preciosos bordados v espléndi 
do aderezo do oro, reeula muy bella y dicen 
que favorece mucho. Se comprende. 
Las mujeres ricas que visten en Gresso-
nay el traje del país con exactitud clásica, 
llevan en la cabeza, los días que repican 
gordo, una diadema alta, parecida á la mi 
tra de los Obispos y hecha toda de oro muy 
brillante, adorno que resulta tan pesado 
como coetoFo. El pelo lo llevan con dos 
trenzas caídas. La reina Margarita lleva 
siempre en la cabeza un velo de encaje ne-
gro, que la envuelve graciosamente, y así 
ataviada, pareciendo alguna acomodada 
propietaria de Gressonay, puede vérsela en 
la iglesia, en el jardín de eu villa y en las 
frecuentes excursiones qne hace por aque-
llas montañas. S. M. ee levanta temprano 
y antes de almorzar dá nn largo paseo á 
pie durante dos ó tres horas. Después del 
almuerzo escr be, lee 6 trabaja hasta las 
tres de la tarde, á cuya hora vuelve á dar 
otro paseo, si bien más corta, y regresa á 
su morada, donde toma el té. La cena es 
servida á las nueve; y después de conversar 
uu rato, la reina so retira á descansar. 
S. M. no concede audiencias, y cuando en 
sus largos paseos encuentra á algunas per-
sonas de la localidad, saluda afablemente 
sin detenerse á hablar con ellas. 
. Pero el gran acontecimiento de Gressonay 
es la misa mayor, que se celebra tedos los 
domingos, y á la cual asiste la reina Mar 
garita, confundida con el pueblo y vistien-
do si pintoresco traje ya descrito. La igle-
sia os reducidísima y S. M-, no queriendo 
privar á aquellos habitantep|de Eitío'algouo 
en el sagrado recinto, ee arrodilla cerca del 
altar mayor, sin hacer colocar reclinatorio 
ó sillones, que ocuparían bastante espacio, 
y consintiendo en qne á su lado ee arrodille 
alguna humilde ccwíadífla, que más tarde, 
entre las intimidades de su hogar, comen-
tará como honor inusitado el haber estado 
colocada en !a iglesia al lado precisamente 
de la soberana del reino de Italia. 
La salida de misa mayor es un acontecí 
miento para los habitantes de Gressonay. 
Todos cbandonsn la igletia con el mayor 
recogimiento: Icshombrop, con el sombrero 
en la mano, esperan la salida de S. M , 
quien so detiene algunos momentos en la 
playa, conversando con las personas que co-
noce. Estas son las únicas audiencia?, por 
decirlo así, que concede la soberana, y es 
tos también los momentos qne se aprove-
chan para hacer á S. M alguna íúplica ó 
alguna presentación. 
La reina ce dirige inmediatamente á su 
residencia llamada \ i l l a Pceeoe, y á l a cai 
da de la tardo, los a'deanos entonan en ho-
nor do la augusta viajera lindas canciones 
populares, encendiendo grandes fogatas en 
las montañas y disparando multitud de co 
heles. Greesonay es una bellísima pobla-
ción situada en los Alpes y que contará 
muy pronto con el honor de p: seer una 
villa real, pues la reina ha adquirido gran 
extensión do terreno, donde se edificará un 
soberbio palacio, al cual g. M. ha dado ya 
el nombre do Belvedere. 
La duquesa de Aosta, ya del todo resta-
blecida, pasará con su esposo en Inglaterra 
el próximo mes de septiembre y gran parte 
del de octubre. 
El domingo 18 celebró el Santo Padre su 
fiasta onomástica, recibiendo innumerables 
telegramas de Italia y del extranjero y la 
visita de los Cardenales y de todas las per 
aonas qne ocupan puestee tficialesenel 
Vaticano, algunas de las cuales, que se ha 
liaban ausentes do Roma, fueron expresa-
mente á esta ciudad con tal motivo. 
Por telegrama publicado hoy mismo, ca-
bemos que bajo la presidencia de monstfior 
Richard, cardenal arzobispo de París, reu 
niéronso anteayer en so convento del 
bouteóard de los Inválidos las madres vi;a 
rias de la Congregación del Sagrado Cora 
zóa de Jesúa con el fia de elegir euperiora 
general. 
Resultó deeigoada para tan alto cargo 
pnnabf V.^ ™aár6 D' lS^ <l™n desem 
So ¡fmue teTe'irm^;4^'1? general ^ • 
da pocos meses ¿a dre Sartorm8' oourrl-
critica. F u o r o r r a u ^ a ^ ^ 
marquesa de Latbione. Toda su familia era 
protestante; pero ella, no obstante la oposi-
ción de sus padres, se convirvió al catolí-
PARA SEÑORAS Y NINAS. 
Dentro de breves días se pondrá á la ve! t i la P Í I I M E 1 U remesa del c á l z a l o de esta marca para se-
ñoras y n iñas . i ^ x / 
Toda la aceptacióa que para los elefantes ha tenido y tiene el calzado do esta marca la tendrá (es-
tamos seguros de ello) entre nuestras damas: Io por su honna G E N U 1 N A M K N T E C R I O L L A . 2" por lo nue-
vo y Ano de las pieles empleadas y 3° por la especial y escrupulosa confecclóD. E l C A L Z 4 D 0 C L E V E L A N D 
S E R E C O M I E N D A ft I M P O N E esta es la opinión emitida por los representantes de la prensa al examinar 
las muestras qne de este calzado tr^j í uno de nuestros socios en su ü l t ic io vhjo ÍÍ los Estados Unidos. 
Pronto tendri el gusto de anunciarle á la v e n í a su casa receptora. 
L A B A R A T A , SOL ESODINA A HABMÜ, TELFONO 890. 
Según dice además el ilustrado corres-
ponsal de E l Imparcial, créese que no fué 
agena á su conversión la emperatriz Euge-
nia, dn quien era amiga muy íntima y que 
t3nía sobre ella grande iníl iencia. 
La nueva superiora general de la congre-
gación del Sagrado Corazón do JCPÚS ha si-
do superiora del convento de la Trinita di 
Monti en Roma y tiene grandes relaciones 
en el Vaticano. Es una dama muy instruida 
y de mucha energía de carácter. Ha viaja-
do mucho, visitando todas las cx'ías que 
t ene en Europa el Sagrado Corazón; cono-
ce muy especialmente las de España. 
Escriben de Aix-les-Bi ins que el rey de 
Suecia continuaba en tan elegante balnea-
rio, haciendo una vida sumamenio retira-
da, atendiendo tan solo al cuidado de su 
salud, dando largos paseos por el campo y 
alfjddo por completo de toda diversión. 
Los ciclistas de ambos sexos han inunda-
do dicha ciudad y sus alrededores. Toda 
vez que la colonia extranjera es alií muy 
heterogójea, hácese curioso ver como á 
primera vista se distinguen porsustrpj^s 
y actitudes las damas apasionadas de la 
bicicleta. L i s ladies y misses qne envía la 
rubia Albióa y que constituyen gran núme-
ro de aficimadas al pedal, llevan todas ol 
trajo usual de paeear á pie; es decir, una 
falda que llega casi hasta el suelo, casaca 
larga abierta por delante, que deja ver una 
pechera de hombre ó un chaleco más ó me-
nos caprichoso, y sombrero á la marinera. 
Esta es sin disputa la toilette más distin-
guida y más seria. 
Las rusas llevan el traje mucho más atre-
vido, pero que favorece eu gran manera, 
forzoso es confesarlo, á las mujeres peque-
ñas y delgadas. Contiste de chaqueta Figa 
ro ó bolera, de raso negro y pantalón ancho 
igual. La media de color á capricho, con el 
zapatito ya blanco, ya de piel do llnsia ó de 
charol, y el sombrero de paja canotier, dan 
á esta llamativa toilette un aepecto algo 
como de circo ó teatro. 
Las parisienses que allí pedalean Incen 
chaqueta Fígaro y pantalón bombacho de 
diferentea tolas y colores, troje por el que 
también se han decidido las anglo ameri-
canas. 
Hay que decir, en honor á la verdad, que 
á pesar délo expaetto, los pantaloues bou 
ffants están en minoría en Aix les Bains 
Entre las más notables culistas vese á lady 
Randolph Churchill, viuda dol ilustre hom-
bre de Estado ingló?. Esta dama lleva cons-
tantemente falda larga y elegante casaca. 
SALOMÉ NúSfez Y TOPETE. 
Crónica do Policía. 
R E V E R T A 
A consecnencla de una reyerta que tu 
vieron D. Juan P. Sardiña y Roque y dou 
Juan Florencio y Barrios, ambos vecinos 
del término de Madruga, resulté grave 
mente herido el segundo, con la pérdida do 
mano izquierda El hechor se fugó. 
H E R I D A S C A S U A I E S 
' En la Casa de Socorros de la 3a Demar-
cación fueron curados, D. Antonio Rodrí-
guez Valdós, veeino de Antón Roció cúme-
ro 1, y D. Francisco Cosca y Godínez, del 
mismo domicilio, el primero ao la fractura 
de la pierna derecha y el segundo do uoa 
herida contusa en el brazo izquierdo, que 
se causaron al caerse con uu andamio en 
las callea de Manrique y Concepción de la 
Valla. 
DISPARO DE ARMA DE F L ' E G a 
Cío negro nombra lo Tata, que co ha sido 
capturado, y á quien el do ÉH clase Juan 
Brindis (a) Cam/a, lo gritó//waíaca, h'zo 
á este último un disparo do revólver, tía 
resultado. 
ROBO T R E S ( i A V l l . L A S 
A la voz ¡ataja! fué detenido D. Juan H 
gal y Pérez, vecino de Neptuno 21.2, á quien 
perseguía D. Amable Pérez Sáochi?, esco-
gedor de la tabaquería de la mi.-ma calie, 
búme 159, por hiber robado en dicha t;i-
baquería tres gacillas de capa para taba 
coa, las que arrojó eu la huida. 
HURTO DE DINERO 
Don José de lírrutia Llórente, dueño de 
la Agencia Funeraria e;tab!ecida en su do-
micilio, San Miguel, G2, acusó á su do-
peudiento D. Jetó Gnr,z^l€z, de hdberlo 
hurtado varios documentos y $12,66 centa 
vos plata, y que el acusado lo dijo que le 
habían llevado un saco de dril y otras pren 
das de vestir, donde tenía 1) reclamudo; 
que sospechaba fuese el autor el pardo Rv 
món Valdós que vivia en la Agencia 
UN SO H O R E R O RO» DO 
El Moreno Patricio Sit:chez, vecina de 
Vi^es, J9J, fué detenido á la v..z de ¡ateja! 
q¿e daba don Manuel üüaret Hidalgo, que 
habita en Cuba, 5, porque eu la cilie de 
San Ignacio, entre Tejadillo y Empedrado, 
le había asaltado, cuchillo en mr.no, para 
robarle, llevándole sólo el sombrero, el que 
se le ocupó al detenido. 
POR UNA CADENA DE ORO 
El vecino de la casa número 11, de la ca 
lie de la Obrapia, don Manuel Díaz Pérez 
detuvo á don Federico Satis y Duarte, que 
á la voz de ¡ataja! era psrseguido por don 
Emilio Alba y Mudarte y don Santiago 
Goitia Muruaga, por quej irge la menor do 
ña Alejandrina Martínez Nadal de que Su-
ris le arrebató una cadena de oro que lio 
vaha al cuello, la que le fué ocupada al 
detenido. Acusado Diaz Pérez por dou Ma 
nuel Diaz de Castro y don José de la Cruz 
Ecay de que había maltratado de obra á 
Suris, fué ó.'te roconocido en la Casa de 
Soeoiro* de la 1" Demarcación, sin presen-
tar señal alguna de haber recibido guipes. 
UN I-ORO CON Mi J A U L A . IIU UTA l»!>. 
El capellán de la (,»jinta de Santovenia, 
don Eulogio Gutiérrez, participó al celador 
del Cerro, que le habían hartado un loro 
con su jaula, siendo el autor uu negro des-
conocido. 
R O R O D E DINERO 
Las morenas Emevia Herrera y Caridad 
García, vecinas, reepectivameote, de S ima 
ritana 4 y 8, fueron acusadas por don José 
Rodríguez, de haberle robado un centón y 
un peao plata. 
MEKIIM» 
Al pasar anoche, á las siete y modla, por 
la escotilla del vapor Saratoga, el estivador 
c«erae á la bodega, causándose lesiones 
graves en la cabeza. Fué curado de primera 
Intención por el Dr. Núñez de Castro en la 
Casa de Socorro de la primera Demarcación 
cal i asándose de grave su estado. 
Dicho individuo fué remitido al Hospital 
de Ncra. Sra. de las Mercedes, por orden 
del Jaez instructor de la Comandancia de 
Marina. 
VISTAB FOTOGP1F¡O¿ s.—La Gah ría 
de los señores S. Gelabert y Uno. nos 
ha obsequiado con cinco hermosas foto-
grafHH de gran tam&íiD, qae represen 
tan: L i columna erigida t n la Pii:zaela 
de las IJrsaliuaa por el comercio de la 
calip de RicU ; Entrada del vapor Ca 
taluñ-', Arco de ramujes y 11 «rea levan-
tado eu la Plaza de S »ii Fruccidoo ñor 
la L )PJ i do Vívere»; Entieno dé! Ga-
neral de Marina Sr. Parejo Da'gido, al 
pasar por no costado del Oauipo de 
Mart t ; Dáfíile del Batal lón dB Tetd&n 
por frtnte al Palacio de Gobierno. 
Todas esas vistas, en que se distin 
gaen les más mluimos pormerorea y 
qne brillan por su limpieza de ejecu 
(ióu, se ha'Ian de venta en la mencio-
nada G í ' e r í a de los Bcñares Golabeit, 
O'BeiUy, r);"'» 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Esta eira-
píUica sociedad prepara para mny 
proato un espléndido baüo, el qaa pro 
mete dejar reonerdoi perdurables por 
la mucha animación que se nota para 
asistir Á éK 
BQ breve nos volveremos á ompnr 
de dicha fiesta, dando loa pormerores 
que sean opoitacos. La Secrc t i r í a y 
Tesorería, á la disponción de los señe-
res socios, en Virtudes, 34. 
EN ALBISU.—-Mientras la Campauía 
se ocupa on ensaj ar la dramát ica z tr 
zuela rotulada L a Guerra Santa, que 
debe representarse el sAbado próximo 
á beneficio de la tiple de voz frefca y 
vibrante, Srita. Martina Moreno, la 
Empresa ha acordado que se cubran 
las tres tandas de hoy, con la divertí 
da Verbena de la Paloma, el graciosí 
simo Duo de la A/rictnay el siempre 
bien reerbido ; J)un Dinero 1 
EQ la primera de dichas obras se ex 
hiben varias bonitas decoraciones pin-
tadas por el reputado escenógrafo se-
ñor A r i a ; ; en'la segunda toman parte 
la tip'o y el tenor qne figuran en el 
''cuarteto de íu t i za" , y en la tercer», 
se lacen los artistas que en ella toman 
parte principalísima. 
NUEVO PEBTTO MEECANTIL.—Nues-
tro ftiiigo D . Francisco Javier Sán-
diez ha obtenido el t í tulo de Perito 
Mercantil t n el Inst i tuto de ceta c ic-
d i d . Por ello lo felioitamos cordial-
mente, á la vez que lo hicemos al se-
uor O'jRsdo, DirecU r d i ! ( V e g i o "San 
H faei", qno preparó á nuestro amigo. 
Í-LA ILUSTBAOIÓ?» NAOÍOKAL".—TDH 
iutereeante, instruutiva y amena como 
de coalambre, contii IU et.ta hermosa 
revista, cojo últ imo rúmero tenemos á 
la vista, repleto de excelentes graba-
dos y t( xto muy telecto. Entre los pri 
meros sobresaíec: la portada titolada 
<:i)o3 fi j n s", " E l peso de la Hechice-
ra,-' " S . í i l a del SJI", "Alegoría del 
Pama?o" y loa retratos del cuadro de 
Ji f-s y Oficiab's del R ¡tallón do Snii 
Marcial (Ei VeDg%doi); «IPI O^pitán 
D. A ' i t o i io Oarr; la vista "Entrada d t l 
túnel en el ferrocarril de Gibara á Oo. 
gaío '^ Salto del Río Oaimito y Uro* 
vai i.>fi 
El texto variadísimo, contiene Pido 
gí los trabajos de ciencia», artvs y i i t-
rutnra ^n prosa y v^rso. 
Eu la Agencia g Q"ral, San. Ijfi.a 
i > 5 0 / L i Moderna PuehU£0:>h»p<' 
135 v " G a ' e i í a L t e i a i W , Obi po. 
35 96 edoiiten sobEcriptiones y h*v 
tarnbié i r í íneros FUIUOÍ A la venta. 
CONVIENE S A B t K L O . — I Io tqaí ui? 
nuevo ¡uocedimi'-iit'; para la con e;va 
ción de tofuates, qne íegúu afinna SD 
n,v ntor (U excelentes lesultador: 
SJ esc( gen los fratos más lurmoscs 
bk'ti maduros y SHLO*1; se limpian coi 
cuidado y se meten en cubes. Se le^ 
echa luego encima una mezo'a turma 
da por ocho partea de agua, una d< 
sal y otra de vinagre, y el todo ee re 
cobre con una capa de buen aceite de 
olivas, de un espesor de dos centíme 
tros. Enssegnida se tapan les cubos j 
se colocan en un lagar fresco y airea 
do. 
S3 asegura que los tomates af-í tra-
tados pue en conseivarse hasta més 
de na afí», sia perder nada de su aro 
ma ni de su sabor. 
UNA ESCR I TOE A INSIGNE.—Doña 
Emilia Pardo Razán acaba de visitar 
la Casa de Juntas y el archivo de Guer-
iiics, acompañada por el redactor de I 
Ni-ticiero Bilbaíno, don 
B. Invar ría, y escribió en 
sigaient*: 
"Arbo l , tanta es tu vitalidad, que 
has retoñado en mi tierra, la última de 
!a zona cantábr ica . 
R verdecerás . — Emilia Pardo Ba-
i'd¡i.v 
L a distinguida escritora ha llegado 
ya á Rurgos. 
ESPECTACULOS." 
(Jompañía de 
TEATRO DE I RIJO A.—(Jompañía de 
Bato*.—Regalo de Boda y Trabcjarpa 
ra el Inglés. —Guarachas al final de cada 
juguete. 
ifi iposioióií IMPERIAL. — Antísrn* 
3 o n t a d u r í s del Teatro de Tacón. Vis-
tai nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. E l Bande» 
trián toca en ol «a ón de espera, de 6 a 
11. todas IRS nochea. 
RAE QUE DE COLÓN.—Estrella Gi 
r a t c d ¿ . Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la ooche. 
fiorss Él Imia 
IgDf CIO 
el álbum 
TEATRO DE ALBISU. 
Zarzuela Panoión por tandas.— A 
n T F E ' 6 E ' * A P a l o m a . — A l a a 
y: n i Du* de la. Africana,~~A las 10: 
doa Perfecto Argudín, tuvo la desgracia de ; ¡Don Dinerol 
G O M M I A 
m'OKES-COBUEOS FRANCESES 
3&jc contrato postal con el Q-oblero* 
írancéa. 
Para Veracraz directo. 
galdrá para d'.ch.) puerto tobrt »l di» 3 'e Oc-
Jjre e" •aTjor fra.:"<49 
LA NORMANDIE 
C A P T A N D E L O N C L E 
Admite carga & neto y pasajero». 
Tari'aí may reducidas ¿on conocimientos dlrec»o 
jara toias lao eiudadop importantes de Francia. 
Lo* sefi'-rea cmploaáos y militare» obtendrán gr»» 
\-\% «¿ut&jai en najar par esta linea. 
11233 8 24 8a 24 
P L A N T 8TI5AM 8EJIP L l í í f i 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
:o8 rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTfi Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, á la ana d . la tarde, con 
jscala on Cayo-Haego y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nneva-Yoik sin 
caiabio algUDO, pasando por Jacksonvillle, Sayanach, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfla j 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Loáis, Chi 'a^o y todas las principales ciudades 
le loa Estados Unidos, y para Europa en cembina-
cióa con las mejores líneas de vapores que salen ds 
Naeva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$00 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Lea días de salida de vapor no se deapaohan pasa 
aortes después de las once de la mañana. 
Para maa pormonorea, dirigirse á SDB oonslgnata-
L A W T O N H E R M A N O S 
Mercaderes 22, altos. 
c 1157 i imi-i Jl 
RESTAURANT 
E L F A I 8 A J V 
G A L T A N O 62 . 
CHITOS A10 CEMOS 
Contsn lo este nusvo y biea acreditado estableci-
•u ÍU'O can un maejtro cjlinario y repastero sapo 
rio-, y excelente d^penduida, su dueño ofrece al 
pub ic i esmerado setV'do y exquicita cocftnción en 
ios fcliruen'oa. 
Se siivoa conülas á domicilio y se admitan abona-
os á meaa red^ndj. á precies eqa)t-.ti7js. 
Se g ̂ raiitiz i el eibro so condimento y con especb-
l!d id t i aseo y la eqiidid. 
S« a Irniie UT SOJÍO cm a'gúi c ipitil pira regen 
tearlao isi. p >r no ?od )r ut ¡a le'la aa daeü » 
1122^ 8. 26 
M E T O D O BaOVv'Sí SECJÜAftO. 
Dr . S e g u n d o B e l l v e r . 
Enfjrnn ladea del üstóji&g", rervioías. jeanwtis-
mo, gota, tabercn'.ojis, etc. Ooosnltas de 1 á 3 6:a-
tu á IOK pebres. Cocsu'ado c. 62, Teléfji o 1032. 
11102 üt^ 17 2t 
Se alquiieu hermosas j freccab h ibitaoioi.ei alta) y 
b: j is c<,n balcón á 1J> calle y ettr. da iudeptudieiito 
4 ladas horas, con ag ta, haii) j t do el tervljio nece-
>i i . : preciu.i sou MU altos á $3-50 cada ano y les 
• IOJo» á $2: h > mucho orden y murbi ateo: eu la c -
'lo de Ato. 8 á ana cuadra du U ca'zada del CV 
ero. Especialidad par,* los reciéa llogaios de Eaio-
ua por nu dir <•> *»i-ti casa la eufermed d de fiebre 
marilU. 109:3 a t la-19 4d 19 
L I N D A S N O V E L A Í ~ 
SJ dan 4 ¡te; á lomicilio, pagando $1 al mes y dc-
j *r $:? ei! f.ndo: para elegir Iny más ue mil lí- ulos. 
id n. SIS. Iibreiía L a Ui ncia. 
C •ta-23, 
CO lá 
Efíp^énlido surtido se acabado re-
l i b i r e n l a 
G R A N S E D E K I i . 
L A E P O C A . 
N E F T U N 0 7 1 , 
E S Q U I N A A S I N N I C O L A S . 
ti lü 
rao «B nmm 
DE GANDUL 
El mejor preparado conocido para 
cornb.uir laa oaformedades del apara-
to digestiro como DISPEPSIAS, GAS 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
DIGESTION KS; DIFÍCILES, ERUPTOS. 
ÁCIDOS, O50. 
Eate vino ha sido premiado con 
raadalla da oro on las Esposicio nea á 
quo ha ooncnrri ' io. 
DiS V B N T A EN I O J A á LAS B O T I C A S 
0 1490 alt 10 .̂3 8 
A NI8E. 
¡Te ame! me digiste nn día 
y al oir tu dnlce acento, 
¡ay de mí! me parecía 
qne mi corazón quería 
hablar en aquel momento. 
Tú me llegaste á olvidar; 
y hoy, cuando pretendo hacer 
á mi corazón hablar, 
ni me acierta á responder, 
ni le acierto á pregantar. 
Constantino QU, 
E l perjario es una necesidad, cuan-
do el juramento faó un crimen. 
Cicerón 
Interesante interview. 
—Sr. Vallóa, pertenezco á la redacción 
de Le Petit Journal, y desearía que usted 
me concediese una interview. 
—Usted está equivocado. Yo no soy hom-
bre público; yo desconozco eu absoluto to-
dos los resortes de la política. 
—Sé que es usted un antiguo comercian-
te de Cuba, y busco en usted sus conoci-
mientos comerciales, pues en la mayoría de 
las ocasiones, óstes dan la clave del verda-
dero estado político. 
—Estoy á su disposición en lo poco quo 
pueda serle útil. 
—¿Cuánto tiempo hace que llegó usted á 
París? 
—Mañana hace, precisamente, un moa 
que estoy aquí. 
—;„Viene usted directamente de Cuba? 
- Xo, señor; ealí de la Habana para Bar-
celona y de ésta me trasladó á Londres, de 
donde he llegado. 
—¿Salió usted delaHibma despuój do 
estallar la revolución? 
—Nr; yo salí en enero, y el grito se dió el 
24 de febrero. 
—¿QQÓ objeto U trae á usted aquí? 
—Como todos los años, vengo á comple-
tar mis compras de invierno, que embarca-
ré muy en breve para la Habana. 
—¿Nuestra nación sostiene muchD tráfico 
con Cuba? 
—¡Cá! No, señor; pero en mi casa, qie es 
la suya, no puedo prescindir de ciertos ar-
tículos, á los cuales ya está habituado el 
público. 
—¿Podría usted decirme qaé artículo! do 
este mercado le son necesarios? 
—Yo he comprado confecciones para ca-
balleros y niños; armours negros y azules, 
algo do casimires de color y una gran no-
vedad con que quiero sorprender al público 
do la Habana. 
—Nosotros creíamos que con el arancel 
vigente hoy en Cuba se nos hacía imposi-
ble teda exportación de tegidos. 
— Casi, casi está usted en lo cierto; pero 
mi casa es una de las muy raras exeepcio-
nef; yo importo todos los artículos directa-
mente y ofrezco al público los mismos pre-
cios que el almaceouta concede al detallis-
ta, y de esta manera, no obstante el aran-
cel, puede el público adquirir en mi casa 
algunos artículos francejes. 
—¿Importan mucho sus compras cu Eu-
ropa? 
—Hoy la situación de Cuba no 03 nada 
buena; pero yo en mis ompras he seguido 
la misma norma que en años anteriores, 
pues pienso, mientras dure la guerra, ven-
der tan sumamente barato que, deducidos 
los gastos, mu precios dd venta serán uu 
cambio á la par de mercaderías por dinero. 
—¿Y qué fin se propone usted? Porque 
juzgo mucha filantropía lo que usted me 
dice. 
Yo lo que quiero es aliviar, con todo lo 
que pueda, la situación del público, á quien 
quiero de veras en j ista recompensa de lo 
mucho que me favorece; y después de todo, 
mi mayor satitfdcclóa os que ese público 
siga dicÍ3ndo mientras yo viva: "Más -ba-
rato que J . Vdliói, nadie " 
—¿Cuándo se marcha usted? 
—Pasados vente días mo tiene usted á 
su disposición en su casa de la calle de San 
Rafael, Habana. 
A D I V I N A N Z A . 
Aunque de npg-o vestido, 
Muy resplandenciente estoj; 
Y aunque sordo y mqdo ôy 
AI que al mirarme ha venido 
Todas sus señas le doy. 
C H A R A D A I L U S T R A D A , 
mi 
DOBLE ACERTIJO. 
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En la línea vertical de cruces, sustitui-
das por letras, se leerá el nombre de un in-
ventor cóiebre del siglo XV, y en f^V" 
zontales de O y herramientas y utensi-
lios de imprenta. E Gamiót 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Máxima. 
Al jeroglífico anterior: Si el español can~ 
| ta, rabia ó no tiene blanca. 
| M , "Distó© ÚQla Marina,"Biela ^ 
